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Ceci est une version préparatoire de l’article « L es V ies de saint G eng oul, 
époux  et marty r » , paru dans Guerriers et moines. Conversion et sainteté aristoc ratiq ues 
d ans l ’ O c c id ent méd iéval  ( I X e-X I I e siè c l es) . E tudes réunies par M . L auw ers, A ntib es, 
2 0 0 2  ( CE P A M , N ice, Collection d’E tudes médiévales, 4), p. 2 35 -2 6 3. 
 
L e s  V i e s  d e  s a i n t  G e n g o u l ,  é p o u x  e t  m a r t y r .  
S aint G eng oul est un aristocrate b urg onde du V I I I e siè cle, assassiné par 
l’amant de sa f emme. P ar un travail de réinterprétation et de réécriture, la 
lég ende a f ait g lisser l’assassinat du plan conj ug al au plan relig ieux , en 
transf ormant ce q u’on q ualif ierait auj ourd’h ui de meurtre passionnel en 
marty re sang lant. L e succè s de cette lég ende f ut considérab le en milieu 
populaire, j usq u’à  l’époq ue moderne1. P our le propos q ui est celui de ce 
séminaire, j e limiterai ma présentation aux  trois vitae du h aut M oy en A g e, en 
analy sant essentiellement le travail d’écriture et de réécriture q u’elles mettent en 
œ uvre et les modè les de sainteté q u’elles construisent ;  j e mettrai l’accent sur le 
poè me de H rotsvita, q ui est un b el ex emple de restructuration et de 
réinterprétation du tex te en milieu ottonien2. P our le reste il ex iste un ouvrag e 
de sy nth è se, auq uel j e me contente de renvoy er, et un intéressant article de J .-P . 
P oly , q ui ouvre sur la lég ende des perspectives anth ropolog iq ues3 : mon travail 
ne se prétend donc pas totalement neuf , mais il est davantag e centré q ue celui 
de mes prédécesseurs sur l’h istoire des tex tes et sur l’analy se du ty pe de sainteté 
q u’ils véh iculent. I l sert par ailleurs de point d’appui à  une étude d’A nita 
G uerreau4, q ui propose des pistes orig inales pour une lecture structurale de la 
lég ende. 
                                                        
1 - Vo i r  E . ALTENHÖFFER, Studien zur Verehrung St. Gangolfs, insbesondere zur Legende und Sage des 
H eiligen, Wu r z b u r g , 1993 [ Di sse r t a t i o n r é d i g é e  à  Wu r z b u r g  e n 1959, é d i t é e  à  c o m p t e  d ’ a u t e u r  
e n 1993] , p . 6 4  sq q . p o u r  l a  r é c e p t i o n d u r a nt  l e  Mo y e n Ag e  c e nt r a l  e t  t a r d i f , e n p a r t i c u l i e r  d a ns 
l e s l é g e nd i e r s a b r é g é s, e t  p . 77-112 p o u r  l a  r é su r g e nc e  f o l k l o r i q u e . E n r e v a nc h e  i l  y  a  p e u  d e  
c h o se  à  t i r e r , su r  l e  p l a n st r i c t e m e nt  sc i e nt i f i q u e , d e  TERRE (a b b é ) e t  REB O U I LLA T, “ Sa i nt  
Ge ng o u l t , d u c  e t  m a r t y r . Sa  v i e , so n c u l t e , sa  t r a d i t i o n ”, d a ns B ulletin de la Soc ié té  des sc ienc es 
historiq ues et naturelles de l’ Y onnne, t . 10 4  (1971-1972), 1973, e t  d e  P. P I ERRET, Saint Gengoux , 
p atron des m al m arié s, Ar l o n, 198 5 ; j e  r e m e r c i e  né a nm o i ns t r è s v i v e m e nt  G. Ph i l i p p a r t  d e  
m ’ a v o i r  e nv o y é  u ne  p h o t o c o p i e  d e  c e  l i v r e  i nt r o u v a b l e . 
2 - Su r  c e t t e  q u e st i o n i l  e x i st e  d é j à  l ’ é t u d e  d e  W. STA C H, “ Di e  Go ng o l f -Le g e nd e  b e i  Hr o t sv i t . 
Be m e r k u ng e n z u  i h r e r  l i t e r a r i sc h e n Te c h ni k  ”, d a ns H istorisc he Viertelj ahrsc hrift 30  (1935), p . 
16 8 -174  e t  36 1-397, d o nt  l ’ a p p r o c h e  e st  v o l o nt a i r e m e nt  l i m i t é e  a u  p l a n l i t t é r a i r e , e t  q u e  m o n 
a na l y se  r e c o u p e  p l u s d ’ u ne  f o i s.  
3 - J.-P. P O LY , “ Ge ng o u l , l ’ é p o u x  m a r t y r . Ad u l t è r e  f é m i ni n e t  no r m e  p o p u l a i r e  a u  X e  si è c l e  ”, 
d a ns La fem m e au M oy en A ge (Co l l e c t i o n d e  l a  Fa c u l t é  d e  d r o i t  Je a n Mo nne t ), Pa r i s, 1992, p . 4 7-
6 3. 
4 - Infra. 
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P our le M oy en A g e5, nous connaissons trois vitae s. Gang ul f i : une premiè re 
version anony me en prose, la p assio B .H .L . 332 8 , a été utilisée par H rotsvita 
comme modè le du seul poè me en distiq ues élég iaq ues ( B .H .L . 332 9 ) de son 
recueil de lég endes h ag iog raph iq ues ;  une vita sec und a en prose, simple 
amplif ication de la vita p rima, a été rédig ée aprè s la translation des reliq ues du 
saint depuis l’ab b ay e f éminine de S aint-G eng oul, à  V arennes-sur-A mance ( 2 5  
k m à  l’est de L ang res)6, j usq u’à  une ab b ay e f éminine touloise h omony me : la 
B .H .L . l’a index ée sous les n°  332 8 a ( prolog ue et vita) et 332 8 b  ( translation et 
miracles). C’est de ces trois tex tes q u’il sera q uestion dans les lig nes q ui suivent. 
S ig nalons encore les M iracles ( B .H .L . 3330 ) rédig és par G onz on, ab b é de 
F lorennes - prè s de N amur - durant la premiè re moitié du X I e siè cle, et un 
tex te ex trê mement intéressant, q ui pose le prob lè me de la réception médiévale 
de la lég ende : il s’ag it d’une ep istul a ap ol og etic a, dans laq uelle les moines de 
F lorennes (  ? ) j ustif ient l’utilisation liturg iq ue d’un tex te h ag iog raph iq ue aussi 
salace ;  il f era l’ob j et d’une b rè ve étude conclusive. 
I. La vita prima 
L ’arg ument du récit est le suivant : un nob le g uerrier b urg onde7 épouse une 
f emme du mê me rang  q ue lui, mais elle le trompe avec un clerc et s’associe à  
celui-ci pour assassiner son mari ;  les deux  complices sont ch â tiés. G eng oul est 
donc davantag e le ty pe du mari b af oué q u’un modè le de sainteté. A ussi 
l’h ag iog raph e va-t-il, assez  lourdement parf ois, s’employ er à  convaincre de la 
sainteté du h éros. I l y  travaille sur deux  plans : in vita essentiellement g râ ce au 
motif  de la source miraculeuse, et p ost mortem g râ ce aux  miracles accomplis sur 
la tomb e de la victime.  
U ne ex pédition a mené G eng oul dans le nord du pay s, et il arrive dans un 
lieu traversé par une source cristalline, dont il tomb e littéralement amoureux . I l 
l’ach è te au propriétaire des lieux . Revenu en B ourg og ne, il doit af f ronter les 
q uolib ets de sa f emme, déj à  inf idè le, et il se voit reproch er par sa f emme 
d’avoir g aspillé son arg ent et s’ê tre f ait b erner. M ais le b â ton q u’il a planté en 
terre f ait surg ir de l’eau dans l’un de ses domaines. A pprenant q ue sa f emme le 
trompe, il veut en avoir le cœ ur net et lui f ait sub ir l’épreuve de l’eau : elle se 
                                                        
5 - Je  ne  t i e nd r a i  p a s c o m p t e  i c i  d e s a b r é v i a t i o ns, e x t r ê m e m e nt  no m b r e u se s, d o nt  l e s p l u s c é l è b r e s so nt  d u e s à  Vi nc e nt  d e  Be a u v a i s, a u x  su p p l é m e nt s à  l a  Lé g e nd e  Do r é e , e t  à  Je a n d e  Ma i l l y . Vo i r  su r  c e  p o i nt , o u t r e  l a  n. 1 , G. PHI LI PPA RT, “ Le  m a nu sc r i t  377 d e  Be r ne  e t  l e  su p p l é m e nt  a u  l é g e nd i e r  d e  Je a n d e  Ma i l l y  ”, d a ns A nalec ta B ollandiana 92 (1974 ), p . 73-78 , i c i  p . 6 9, sp é c . c h a p . n. 1. 
6 - Su r  c e t t e  a b b a y e , v o i r  O . CO LI N, “ Le  so r t  d e s a b b a y e s d ’ E nf o nv e l l e , d e  Va r e nne s-su r -Am a nc e  e t  Po u l i g ny  a p r è s l e  p a r t a g e  d e  Me e r se n (8 70 ) ”, d a ns B ulletin p hilologiq ue et historiq ue d e  196 4 , Pa r i s, 196 7, p . 38 -4 3. 
7 - D’ a p r è s l e  d i c t i o nna i r e  d e  FÖRS TEM A NN, A ltdeutsc hes N am enbuc h, Bo nn, 190 0 , l e  no m  d e  Ga ng < w > u l f , f o r m é  d e  Ga ng  (l a  m a r c h e , l e  c h e m i n) e t  d e  Wu l f / Wo l f  (l e  l o u p ), e st  e x t r ê m e m e nt  r é p a nd u  ; l e  sè m e  –gang d e v a nt  p e u t -ê t r e  ê t r e  m i s e n r a p p o r t  a v e c  l ’ e x p é d i t i o n m i l i t a i r e  ( K riegzug), e t  l e  l o u p  é t a nt  l ’ a t t r i b u t  d e  Wo t a n/ O d i n, d i e u  d e  l a  g u e r r e , Ge ng o u l  se r a i t  a i nsi  é t y m o l o g i q u e m e nt  d e  l a  r a c e  d e s g u e r r i e r s. 
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b rû le la main dans la riviè re. I l song e à  la tuer, mais se contente f inalement de 
la ch asser. P rise de paniq ue, elle pousse son amant à  assassiner G eng oul. Ce 
dernier est f rappé à  l’aine, et meurt q uelq ues j ours plus tard. L e clerc, dit 
l’h ag iog raph e, sub it le mê me ch â timent q ue le traî tre J udas et l’h érésiarq ue 
A rius : il se vide de ses entrailles. Q uant à  la f emme, q uand on lui rapporte les 
nomb reuses g uérisons miraculeuses survenues lors de la translation du corps 
de son mari j usq u’à  V arennes, elle prof è re l’insulte suivante : S ic  op eratur virtutes 
Gang ul f us,  q uomod o anus meus ! L a ch ose ay ant eu lieu un vendredi, elle est 
aussitô t condamnée à  ne plus pouvoir émettre de b ruits ce j our-là  q ue par son 
postérieur. 
V oilà  donc constituée par ce premier récit la sainteté de G eng oul, q ui n’est 
pas encore marty r mais conf esseur8. L e terminus ante q uem de la rédaction du 
tex te est f ourni par son plus ancien témoin manuscrit, le Clm 46 0 5  de la 
S taatsb ib lioth ek  de M unich , orig inaire de B enedik tb euren, q ui a été daté du X e 
siè cle. O n pourrait considérer q u’un terminus p ost q uem de la rédaction du tex te 
est f ourni par les incursions paï ennes mentionnées dans le prolog ue. I l y  eut en 
ef f et en B ourg og ne des raids normands datant de 8 8 7 -8 9 8 9, et des raids 
h ong rois en 9 1 5 , 9 2 6  et 9 37 . M ais l’évocation de ces pillag es b arb ares pour 
déplorer l’ab sence de source h ag iog raph iq ue ancienne est devenue un top os, 
comme le soulig ne lui-mê me – consciemment ou non - l’h ag iog raph e de la vita 
p rima en citant à  cette occasion les M y th ol og iae de F ulg ence, écrites au V I e s. et 
déplorant les incursions du V e10 . Q uoi q u’il en soit de ces invasions, le culte de 
G eng oul n’étant attesté q u’à  partir du I X e siè cle, on peut dater sans g rand 
risq ue la vita p rima de la f in du I X e ou de la premiè re moitié du X e siè cle, à  
partir de laq uelle le tex te est attesté dans la tradition manuscrite.  
L ’h ag iog raph e af f irme – et pour ê tre un top os ce n’en est peut-ê tre pas moins 
vrai – q u’il travaille sans modè le, car les raids paï ens n’ont laissé sub sister ni vita 
ni mirac ul a de saint G eng oul ;  il travaillera donc d’aprè s la tradition orale11. I l est 
clair en ef f et q ue l’auteur n’invente pas tout, car au ch ap. 2  il se donne 
b eaucoup de mal pour ex cuser ch ez  son h éros le g oû t peu ch rétien de la 
ch asse : ce trait appartient donc à  l’imag erie traditionnelle, et il est contraint de 
                                                        
8 - Ma l g r é  l a  t e r m i no l o g i e  d e  l a  B .H .L., q u i  i nt i t u l e  P assio l e  n° 3328 , d o nt  l ’ i nc i p i t  e st  p o u r t a nt  : “ Ve ne r a nd a  c o m m e m o r a t i o  b e a t i ssi m i  Ga ng u l f i  e g r e g i i  c o nf e sso r i s Ch r i st i  a d e st  l i t t e r i s i nt i m a nd a  ”. 
9 - D’ a p r è s A A .S.S., Ma i . II, p . 6 4 2, n° 5, l a  c h r o ni q u e  d e  Bè z e  m e nt i o nne  d e u x  i nc u r si o ns t e r r i b l e s : e n 8 8 1, l e s Sa r r a si ns d é t r u i si r e nt  Au t u n ; e n 8 8 8  l e s No r m a nd s o nt  e x t e r m i né  l e s m o i ne s d e  Bè z e . He nsk e ns e st i m e  q u e  c e  so nt  c e s i nc u r si o ns q u i  so nt  é v o q u é e s e n t e r m e s v a g u e s d a ns l a  P assio s. Gengulfi (p r o l . : “ se d  i nc a nd e sc e nt e  c o nt r a  e c c l e si a m  p a g a no r u m  i m m a ni ssi m a  p e r se c u t i o ne  ”). E l l e s c e ssè r e nt  q u a nd  e n 912 l e  d u c  Ro l l o n o b t i nt  e n m a r i a g e  Gi sè l e , l a  f i l l e  d e  Ch a r l e s l e  Si m p l e , q u i  r e ç u t  e n d o t  u ne  p a r t i e  d e  l a  Ne u st r i e , q u i  d e v i nt  l a  No r m a nd i e . La  v ita a u r a i t  d o nc  é t é  é c r i t e  d u  t e m p s d e  Ro l l o n, o u  p l u t ô t  d e  Gu i l l a u m e . 
10  - “ Va c a t q u e  h o c  t e m p o r e  p o t e nt i b u s o p p r i m e r e , p r i o r i b u s r a p e r e , p r i v a t i s p e r d e r e , m i se r i s f l e r e  ”, ( M y th. I, p r o l ., p a r . 2, é d . R. HELM , Le i p z i g , 18 98 , p . 3, l . 9 sq q .). 
11 - “ Pe r  su c c e d e nt i u m  r e l a t i o ne m  f i d e l i  na r r a t i o ne  ” (p r o l ., é d . Le v i so n, M .G.H ., S.R.M., VII [ d é so r m a i s a b r é g é  LEV I S O N ] , p . 157, l . 1). 
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l’intég rer dans son portrait12. Ce q ui paraî t évident, à  la lecture de la vita p rima, 
c’est q ue l’auteur, s’il travaille véritab lement sans modè le, connaî t V arennes, ou 
b ien q u’on lui a décrit avec une certaine précision le monastè re S aint-G eng oul 
– autref ois S aint-P ierre – de V arennes. E n ef f et au ch ap. 2 , à  propos des f orê ts 
g ib oy euses de la rég ion, il dit : “ ch ose q ue montre encore le lieu où  se trouve 
ensevelie sa sainte dépouille, q ui est tout couvert de f orê ts ”13. A u ch apitre 
suivant, il af f irme q ue dans l’ég lise q ui porte son nom on peut encore voir ses 
armes, casq ue, cuirasse, g laive et b rac h ial ia ;  au ch ap. 4 il situe cette ég lise à  
V arennes14, et au ch ap. 1 1  il rappelle q u’elle avait été primitivement dédiée à  
saint P ierre15. E nf in, au ch ap. 5  il prétend q u’on peut encore voir à  son époq ue 
la source miraculeuse, et q ue ses eaux  ont des pouvoirs th érapeutiq ues16. D ’un 
autre cô té l’h ag iog raph e donne sur la g éolog ie de la Ch ampag ne un détail assez  
précis, dont il est dif f icile de savoir si elle lui vient d’une ex périence personnelle 
ou d’un savoir acq uis : “ C’est en vérité un ph énomè ne naturel aux  sources de 
cette rég ion ”, dit-il au ch ap. 5 , “ de conserver la couleur b lanch â tre due à  la 
nature du terrain dont elles proviennent. ”17. Q uant à  l’ex pression du ch ap. 4 : 
l oc a q uae F ranc i Camp aniam voc ant, on peut en tirer des conclusions opposées sur 
l’orig ine de G eng oul, selon q u’on estime q ue l’auteur s’inclut dans le g roupe 
des F ranc i ou s’en ex clut  ;  en tout cas il serait h asardeux  d’en déduire q ue 
l’auteur n’est pas de F rancie. 
S ur le plan culturel, l’h ag iog raph e est manif estement un lettré, q ui témoig ne 
d’une certaine rech erch e dans son vocab ulaire18. A  cô té de F ulg ence, il s’est 
souvenu des A ctes de saint S éb astien19 et de la V ie de saint G ermain d’A ux erre 
par Constance de L y on20 , des H omélies21 et des D ialog ues22 de G rég oire, de la 
rè g le de saint B enoî t23, du Carmen p asc h al e de S edulius, q u’il appelle evang el ic us 
                                                        
12 - Vo i r  P. V I A RD , “ Ge ng o u l f  ” d a ns l e  D .H .G.E ., t . 20 , c h a p . 4 70 -4 71 : l ’ i c o no g r a p h i e  r e p r é se nt e  l e  sa i nt  e n c h a sse u r , e n c h e f  m i l i t a i r e , o u  i m p o sa nt  à  sa  f e m m e  l e  j u g e m e nt  d e  Di e u . 
13 - “ Q u o d  h o d i e q u e  d e m o nst r a t  l o c u s, q u o  sa c r i  e i u s so m a t i s e x u v i a e  h a b e nt u r  r e c o nd i t a e , si l v i s ne m o r o su s. ” (LEV I S O N, p . 158 , l . 10 ) 
14 -“ In l o c o  q u i  Va r e nna s d i c i t u r , u b i  e t i a m  i p si u s sa nc t i  nu nc  b a si l i c a  h a b e t u r . ” (LEV I S O N, p . 16 0 , l . 18 ) 
15 - “ In su a  i p si u s b a si l i c a , i n h o no r e  p r i nc i p i s a p o st o l o r u m  Pe t r i  d e d i c a t a . ” ( LEV I S O N, p . 16 5, l . 4 ) 
16 - “ Q u i  f o ns h o d i e q u e  sa l u b e r r i m e  e x u nd a ns p e r  b e a t i  Ga ng u l f i  su f f r a g i a  d i v i na  v i r t u s e x i nd e  m a x i m a  l a ng u e nt i b u s p r a e b e t  sa ni t a t i s b e ne f i c i a . ” (LEV I S O N, p . 16 1, l . 10 -11) 
17 - “ Si q u i d e m  na t u r a l e  e st  f o nt i b u s r e g i o ni s i l l i u s, u t  su b a l b i d u m  r e t i ne a nt  c o l o r e m  se c u nd u m  q u a l i t a t e m  h u m i  u nd e  v i d e nt u r  o r i r i . ” (LEV I S O N, p . 16 1, l . 5) 
18 - O n no t e r a , p a r  e x e m p l e , l e  m o t  g r e c  “ so m a  ” a u  c h a p . 2. 
19 - V. Geng., p r o l . : “ e r a t  e ni m …  p r u d e ns i n o p e r e , f a c u nd u s i n o r e , u ni v e r sa  m o r u m  p r a e c l a r u s h o ne st a t e  ” =  A c ta Seb., c h a p . 1 ( A A .S.S.., Ia n. II, 3e é d ., p . 6 29). 
20  - Ra p p r o c h e r  V. Geng., p r o l . : “ e r u d i e b a t u r  p r o f e c t o  d i v i ni t a t i s o c c u l t o  i u d i c i o , ne  q u i d  m i nu s p e r f e c t i o ni s p o st m o d u m  i ne sse t  b e a t i ssi m o  v i r o  ” e t  V. Germ . A utiss., c h a p . 1. 
21 - Au  c h a p . 2 : H om . in ev ang. 24 . 
22 - Au  c h a p . 4  : D ial. 2, 1. 
23 - Au  c h a p . 2, “ q u i a  o t i u m  v i r t u t e s e ne r v a t  e t  v i t i i s a l i m e nt a  m i ni st r a t , e t  o t i o si t a s i ni m i c a  e st  a ni m a e  ” : R egul. c h a p . 4 8 . 
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p oeta24, et il multiplie les citations et les allusions b ib liq ues. S on œ uvre eut en 
tout cas un succè s considérab le, dont témoig ne le nomb re des manuscrits, q ui 
dépasse la soix antaine25, et plut assez  pour q u’on réutilise, dans la V ie et les 
M iracles de saint Romain d’A ux erre26, son prolog ue et plusieurs passag es des 
ch apitres 3, 9 , 1 0  et 1 6 27. A u X I I I e siè cle, le b iog raph e de D avid moine 
d’H immerod ( † 1 1 7 9 ) a repris lui aussi presq ue littéralement le prolog ue ( B .H .L . 
2 1 0 6 ).  
Clerc cultivé, f amiliarisé avec la rég ion de L ang res et la Ch ampag ne, écrivant 
avant le milieu du X e siè cle, il est vraisemb lab le q ue l’auteur ait appartenu à  
l’ég lise de L ang res, peut-ê tre mê me q u’il ait résidé à  V arennes. I l aurait pu 
aussi, comme le veut J .-P . P oly 28, se trouver dans l’entourag e de l’évê q ue de 
T oul G auz elin, car un diplô me de conf irmation octroy é par O tton I I  à  G érard 
en 9 7 4 af f irme q ue son prédécesseur avait récupéré pour le compte de l’ég lise 
de T oul l’ab b ay e de V arennes, autref ois passée à  l’évê q ue de L ang res29 : cette 
récupération aurait pu motiver la rédaction de la vita p rima s. Geng ul f i. M ais pour 
l’instant l’h y poth è se reste d’autant plus f rag ile q ue ni la V ita s. Gerard i, ni les 
Gesta ep isc op orum T ul l ensium ne f ont état de la récupération de V arennes par 
G auz elin. E n revanch e les deux  tex tes se f ont l’éch o de l’éch ang e de l’ab b ay e 
contre une possession d’A ch ard évê q ue de L ang res30 , ce q ui suppose b ien les 
                                                        
24 - Au  c h a p . 14  : C arm . P asc h. 4 , 16 4 . 
25 - LEV I S O N, p . 14 3, e n a  r é p e r t o r i é  6 5, q u ’ i l  a  c l a ssé s e n d e u x  g r a nd e s f a m i l l e s c o nt e na nt  d e s v a r i a nt e s i m p o r t a nt e s, c e  q u i  a t t e st e  é g a l e m e nt  l a  v i t a l i t é  d u  t e x t e . Ce r t a i ne s v e r si o ns so nt  i nt e r p o l é e s p a r  d e s m i r a c l e s : v o i r  C at. hag. lat. B rux ., t . II, Br u x e l l e s, 18 8 9, p . 276 -277 ;  
26 - B .H .L. 730 5. Vo i r  A A .S.S., Ma i . V, p . 154  (p r o l .). L’ a u t e u r  e st  u n m o i ne  no m m é  Gi sl e b e r t , q u i  é c r i t  a u  m i l i e u  d u  X Ie si è c l e . 
27 - Vo i r  LEV I S O N, p . 14 7. 
28 - Le s a r g u m e nt s d e  J.-P. Po l y  so u f f r e nt  d ’ u ne  c e r t a i ne  f r a g i l i t é  (v o i r  sp é c . n. 30 ) : “ l e s a j o u t s d e  l a  v ita sec unda, e x p l i c i t e m e nt  t o u l o i s, l a i sse nt  p e nse r  q u e  l a  v ita p rim a l ’ é t a i t  a u ssi  ”, é c r i t -i l  ; m a i s – o u t r e  l a  f a i b l e sse  d e  l ’ a r g u m e nt  – c e t t e  h y p o t h è se  e st  a f f a i b l i e  p a r  u ne  t r o u v a i l l e  d e  STA C H, “ Di e  Go ng o l f -Le g e nd e …  ”, p . 36 1) q u i , a y a nt  m o nt r é  q u e  l e  p oeta noster d u  p r o l o g u e  n’ é t a i t  p a s Se d u l i u s Sc o t t u s m a i s Fu l g e nc e , r e nd  c a d u q u e  l ’ i d é e  d e  Po l y  se l o n l a q u e l l e  l ’ a u t e u r  p o u r r a i t  ê t r e  l ’ u n d e s Sc o t s d e  To u l  m e nt i o nné s a u  c h a p . 19 d e  l a  Vi e  d e  Gé r a r d  d e  To u l .  
29 - “ Ab b a t i a  sa nc t i  Ge ng u l p h i  Va r e nne nsi s m o na st e r i i  q u a m  p r a e d e c e sso r  e i u s Ga u z i l i nu s su a e  e c c l e si a e  l e g a l i t e r  r e st i t u i t  ” : v o i r  LEV I S O N, p . 153, n. 2, e t  T. B A U ER, Lotharingien als historisc her R aum , Co l o g ne , 1997, (Rh e i ni sc h e s Ar c h i v  136 ), p . 276 , n. 98 0 . Po u r  Le v i so n l e  d i p l ô m e  e st  su sp e c t , e t  c e t t e  p h r a se  e n p a r t i c u l i e r  e st  i nt e r p o l é e . Ce t t e  m ê m e  c h a r t e , f a u sse m e nt  d a t é e  d e  974  (p a r  u ne  m e nt i o n i nc o m p l è t e  e t  t a r d i v e ), d o nt  o n ne  p o ssè d e  q u ’ u ne  c o p i e  d e  l a  f i n d u  X VIIe s., c o nf i r m e  l e s d r o i t s d e  Gé r a r d  su r  Mo nt i e r -e n-De r , q u e  Ga u z e l i n a v a i t  é g a l e m e nt  r é c u p é r é  (j e  d o i s c e  r e nse i g ne m e nt  à  L. Mo r e l l e , q u e  j e  r e m e r c i e ). J.-P. P O LY , “ Ge ng o u l , l ’ é p o u x  m a r t y r …  ”, p . 54 , c o nsi d è r e  a p p a r e m m e nt  l e  d o c u m e nt  c o m m e  f i a b l e . D’ u n a u t r e  c ô t é  Le v i so n (ibid) r e m a r q u e  q u e  l a  c h a r t e  d e  c o nst i t u t i o n d e  Va r e nne s e n p r i e u r é  d e  Mo l e sm e  m e nt i o nne  u ne  “ e c c l e si a m  i n h o no r e  b e a t i  Pe t r i  a p o st o l i  e t  sa nc t i  Ge ng u l f i  m a r t y r i s d e d i c a t a m  i n l o c o  q u i  d i c i t u r  Va r e nna s si t a m , q u i  l o c u s p r e d i c t i  m a r t y r i s p o sse ssi o  f u i sse  d i no sc i t u r  ”, m e nt i o n t i r é e  d i r e c t e m e nt  d e  l a  Vita s. Gengulfi. O . CO LI N, “ Le  so r t  d e s a b b a y e s…  ” (art. c it. n. 5), p . 39, c o nst a t e  l ’ a b se nc e  d e  so u r c e  f i a b l e  su r  c e t t e  q u e st i o n, e t  c o nc l u t  p a r  u n non liq uet. 
30  - Gest. ep . T ull., c h a p . 33 ( M .G.H ., S.S. VIII, p . 6 4 0 ) :  “ Isd e m  [ Ga u z i l i nu s]  p e r  c o nc a m b i u m  d e d i t  Ar c h a r d o  e p i sc o p o  Li ng u o ne nsi  a b b a t i a m  d e  Va r e nni s, e t  e c o nt r a  Ar c h a r d u s d e d i t  
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prétentions de l’évê q ue de T oul sur elle, mais ne suf f it pas à  étab lir q u’il ait pu 
réellement les f aire valoir et récupérer sa possession, les terres citées pouvant 
avoir f ait l’ob j et d’un litig e et avoir été proposées par A ch ard à  titre de simple 
dédommag ement31. 
Q ue peut-on entrevoir de l’orig ine de la lég ende de saint G eng oul et de la 
tradition orale dont parle l’h ag iog raph e ?  G eng oul a-t-il ex isté ?  L evison32 
relè ve le nom d’un personnag e ainsi nommé dans la V ie de Ceolf rid, ab b é 
north omb rien, écrite par un moine anony me peu aprè s la mort de l’ab b é en 
7 1 6 , et q ue B è de a utilisée avant l’année 7 31 . I l est dit q u’en 7 1 6  l’ab b é Ceolf rid 
ab andonna sa ch arg e et se rendit en pè lerinag e à  Rome af in d’y  mourir. I l 
n’arriva pas j usq ue-là . T omb é malade et af f aib li par l’â g e, il reç ut des lettres de 
recommandation du roi Ch ilpéric I I , et le 2 5  septemb re il f ut accueilli à  
L ang res par un Gang ul f o,  reg ionum il l arum d omino. A prè s sa mort, il f ut enseveli 
dans le monastè re q u’avait f ondé le mê me G eng oul, à  un mille et demi environ 
au sud de L ang res, in ec c l esia sanc torum marty rum Geminorum,  q uorum nomina sunt 
h aec  :  S p eusip p us,  E l eosip p us,  M el iosip p us. P ar ailleurs en 6 6 7 , dans un acte de 
Cloth aire I I I  cité par la Ch roniq ue de B è z e33 est mentionné comme avoué du 
monastè re de B è z e un il l uster vir Geng ul f us,  q ui iussu Cl oth arii I I I  reg is F ranc orum 
omnes c ausas monasterii s. P etri F ontis B esuae ad  p erseq uend um et red integ rand um d eb eret 
rec ip ere. I l est prob ab le q ue les deux  personnag es soient de la mê me f amille, car 
ils appartiennent tous deux  à  l’aristocratie de L ang res ;  en revanch e les dates 
sont trop éloig nées pour q u’il s’ag isse du mê me h omme. L e monastè re de 
L ang res dont il est q uestion dans la V ita Ceol f rid i est attesté, de mê me q ue la 
dédicace de l’ég lise, mais seule cette source h ag iog raph iq ue lui attrib ue un 
f ondateur de ce nom. L ’inf ormation est néanmoins trè s vraisemb lab le, et 
comme la ph rase q ui dans la vita p rima f ait vivre G eng oul sous P épin le B ref  
peut trè s b ien ê tre une addition de l’h ag iog raph e34, il est possib le q ue ce soit 
autour du Gang ul f us de la V ie de Ceolf rid q ue s’est f ormée la lég ende. 
                                                                                                                                             Tu l l e nsi  e p i sc o p o  q u i c q u i d  i n Bo so ni s m o nt e  e t  U r sa c i i  v i l l a  e t  Se i o nz  v i d e b a t u r  h a b e r e  ” ;  V. s. Gerardi, c h a p . 21 ( M .G.H ., S.S. IV, p . 50 3 : “ Q u i q u e  [ Ge r a r d u s]  m o v i t  r a t i o ne m  c o nt r a  p r a e f a t u m  Ar c h a r d u m  Li ng u o ne nsi u m  p r a e su l e m , a sse r e ns m o d i c a m  e u m  r e p e nd i sse  p r o  Va r e nni s r e st a u r a t i o ne m . Cu i  Ar c h a r d u s sp o p o nd i t  se  d a t u r u m  a u g m e nt u m  se c u nd u m  c o m m u ne  c o nsi l i u m  u t r i u sq u e  p a r t i s f i d e l i u m  ; se d  v i c i no  p r a e r e p t u s o b i t u  sp o nsi o ne m  no n d u x i t  a d  e f f e c t u m . Re s i n d u b i o  p e r st i t i t , d u m  su u s su c c e sso r  Wi d r i c u s p a r v o  p o st  t e m p o r e  su p e r v i x i t . Su b se q u e ns a u t e m  Br u no  e t  Va r e nna s v i  t e nu i t , e t  p r o  t r i b u s v i l l i s, q u a s Ar c h a r d u s i n c o nc a m b i u m  d e d i t , Pa u l i ni a c e nse m  a b b a t i a m  u su r p a v i t . ” 
31 - Je  ne  sa i s p a s d ’ o ù  J.-P. P O LY , “ Ge ng o u l , l ’ é p o u x  m a r t y r …  ”, p . 54 , t i r e  l a  d a t e  d e  936  p o u r  l a  r é c u p é r a t i o n d e  Va r e nne s p a r  Ga u z e l i n : i l  l a  l i e  à  l a  r é c o nc i l i a t i o n d e s Ca r o l i ng i e ns, d e s Ro b e r t i e ns e t  d e  l a  m a i so n d e  Sa x e . 
32 - LEV I S O N, p . 14 3. 
33 - D’ A C HERY , Sp ic ilegium , t . 1 ; p . 50 0 . Vo i r  LEV I S O N, p . 14 2-14 3. Le  m o na st è r e  b o u r g u i g no n d e  Bè z e , si t u é  d a ns l e  d i o c è se  d e  La ng r e s, se  t r o u v a i t  à  q u a t r e  l i e u e s d e  Di j o n, e t  à  u ne  l i e u e  d e  Va r e nne s. 
34 - C’ e st  l à  l ’ o p i ni o n d ’ ALTENHÖFFER, Studien zur Verehrung, p . 16 -17 e t  24 , p o u r  q u i  l ’ a u t e u r  d e  l a  v ita p rim a, q u i  r e m a ni e  u ne  v e r si o n p l u s a nc i e nne , a  su b st i t u é  a u  Pé p i n a t t e st é  e n 716  d a ns 
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I l est possib le q ue cette lég ende se soit constituée à  partir d’un f ond paï en : 
on aura peut-ê tre voulu ch ristianiser, à  un moment ou à  un autre, le culte 
primitif  d’une source aux  eaux  réputées miraculeuses, q ui, en pleine 
B ourg og ne, semb lait la résurg ence d’une eau b lanch â tre de la Ch ampag ne 
cray euse ;  en particulier le motif  du b â ton miraculeux  a des orig ines b ib liq ues, 
h ag iog raph iq ues et f olk loriq ues à  la f ois35. S i l’endroit conservait aussi le 
souvenir – et peut-ê tre ég alement les armes – d’un saint g uerrier nommé 
G eng oul, on voit comment on a pu lui attrib uer la translation de la source36. 
C’est peut-ê tre là  le noy au dur de la lég ende, autour duq uel sont venus se 
g ref f er les autres motif s. L a f emme adultè re et le clerc dévoy é sont des 
personnag es q ue l’on trouve aussi b ien dans les M iracles q ue dans les ex emp l a et 
les f ab liaux . I l se peut d’ailleurs q ue le ch â timent f inal de la vita p rima soit 
inspiré d’une h istoire q ue l’on trouve sous la plume de F lodoard37, dans 
l‘ H istoria R emensis écrite autour de 9 6 0 . O n y  voit une f emme adultè re se 
parj urer sur un autel dédié à  saint M artin, et ê tre sur-le-ch amp f rappée d’un 
ch â timent semb lab le à  celui de l’assassin de G eng oul : son ventre crè ve et ses 
entrailles se répandent à  terre ;  elle meurt, son mari donne à  l’ég lise les serf s de 
la déf unte, et il se voue au célib at. F lodoard et l’auteur de la premiè re V ie de 
saint G eng oul ont pu puiser l’idée de ce ch â timent à  une source commune, et 
notre h ag iog raph e avoir eu l’idée du parallélisme entre les deux  ch â timents q ui 
f rappent la f emme et le clerc. 
L a punition b urlesq ue inf lig ée à  la f emme ressortit au th è me de la 
“ pétomanie ”, q ue l’on trouve depuis l’antiq uité classiq ue, mê me dans la 
littérature la plus soig née, par ex emple dans H orace, S atires, I , 8 , petite piè ce 
b urlesq ue où  le dieu P riape, statuf ié en une sorte de totem en b ois de f ig uier 
q ue l’on a planté dans un j ardin, éloig ne par un pet sonore les sorciè res venues 
cueillir des simples au clair de lune : 
Nam displosa sonat quantum vesica, pepedi 
D if f issa nate f icus ;  at illae cur r er e in ur b em. 
( v . 4 6 -4 7 )  
                                                                                                                                             l a  r é g i o n d e  La ng r e s so n c é l è b r e  h o m o ny m e . Ce  g e nr e  d e  c o nf u si o n e st  t r è s f r é q u e nt  d a ns l e s r e m a ni e m e nt s h a g i o g r a p h i q u e s. 
35 - Vo i r  p a r  e x e m p l e  l e  b â t o n d e  Mo ï se , q u i  d i v i se  l e s e a u x , c e l u i  d e  Cé sa i r e  d ’ Ar l e s, q u i  c h a sse  l e s d é m o ns e t  c a l m e  l e s t e m p ê t e s ( A A .SS., Au g . VI, p . 79, c h a p . 18 , e t  p . 8 0 , c h a p . 22), l a  b a g u e t t e  d e s f é e s, e t c  …  L’ h a g i o g r a p h i e  p a r t a g e  a v e c  l e  f o l k l o r e  l e  m o t i f  d e  l a  d o m i na t i o n - d i v i ne  o u  m a g i q u e  se l o n l e  c a s - d e s é l é m e nt s na t u r e l s, d o nt  l e  g a nt  d e  Cé sa i r e  d ’ Ar l e s, c e nsé  a v o i r  d é c l e nc h é  d e s v e nt s b é né f i q u e s su r  u ne  v a l l é e  st é r i l e , e st  u n e x e m p l e  p a r m i  d ’ a u t r e s. F. Gr a u s, Volk , H errsc her und H eiliger im  R eic h der M erov inger, Pr a g u e , 196 5, p . 4 8 4 -4 8 8 , r a p p e l l e  q u e  l ’ a d o r a t i o n d e s so u r c e s, r é p a nd u e  e n Ga u l e  e t  e n Ge r m a ni e , d e v i nt  u n é l é m e nt  d u  f o l k l o r e  a p r è s a v o i r  é t é  c o nd a m né e  p a r  l ’ E g l i se  ; e l l e  f u t  e nsu i t e  r é c u p é r é e  p a r  l ’ h a g i o g r a p h i e  e t  c h r i st i a ni sé e  e n l i a i so n a v e c  d e s t h è m e s b i b l i q u e s. 
36 - Le  m o t i f  d u  c o u r s d ’ e a u  q u ’ o n d é p l a c e  a p p a r t i e nt  à  l ’ u ni v e r s m e r v e i l l e u x  d e s so r c i è r e s e t  d e s m a g i c i e nne s d e p u i s l ’ Ant i q u i t é  ; a i nsi  c h e z  O v i d e , d a ns A m . I, 8 , 5-18 , u ne  m a g i c i e nne  i nv e r se  l e  c o u r s d e s e a u x  (v o i r  A.-M. T U PET, La m agie dans la p oé sie latine, Li l l e , 1976 , sp é c . p . 38 8 ). 
37 - Le  r a p p r o c h e m e nt  e st  d û  à  J.-P. P O LY , “ Ge ng o u l , l ’ é p o u x  m a r t y r  ”, p . 50 . 
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“ C a r ,  a v e c  l e  f r a c a s  d ’ u n e  v e s s i e  q u i  e x p l o s e ,  j ’ a i  p é t é  
E n  d é c h i r a n t  m a  f e s s e  d e  f i g u i e r  ;  e t  e l l e s  o n t  c o u r u  e n  v i l l e . ” 
 
D ’autres rapproch ements sont proposés dans la lettre apolog étiq ue dont il 
sera q uestion plus loin. Ce th è me, à  propos duq uel J . P . P oly  avance 
l’h y poth è se intéressante q u’il pourrait trouver son orig ine dans la topony mie38, 
prend une portée sy mb oliq ue dans la littérature ch rétienne : c’est en g énéral par 
la b ouch e ou par le f ondement q ue le diab le q uitte le corps des possédés q ue 
l’on a ex orcisés. P ar ailleurs, ainsi q ue le soulig ne l’auteur de la vita p rima, le 
ch â timent du clerc est une réitération de celui du traî tre J udas et de 
l’h érésiarq ue A rius : on soulig nera d’ailleurs q ue dans la vita p rima le miracle de 
l’anus sonans s’opè re seulement le vendredi, j our de la P assion du Ch rist et de la 
trah ison de J udas : la lég ende doit peut-ê tre ê tre mise en relation avec les 
céléb rations pascales. L e corps des deux  amants impudiq ues est ainsi en 
q uelq ue sorte diab olisé. L e coup porté à  l’aine39 de G eng oul a ég alement un 
sens métony miq ue40 , ainsi q ue l’a b ien senti l’auteur de la lettre apolog étiq ue41, 
car il sig nif ie sy mb oliq uement la castration et l’ab olition de la sex ualité, par 
lesq uelles G eng oul mérite de rej oindre au ciel les rang s des élus. O n verra q ue 
H rotsvita a été sur ce plan plus audacieuse q ue l’anony me. M ais auparavant 
considérons rapidement la vita sec und a en prose, q ui n’est q u’une réactualisation 
de la précédente. 
II. La vita s e c u n d a e n  p r o s e  
L a vita sec und a en prose reproduit la vita p rima, avec un prolog ue encore plus 
étof f é, q ui reprend, en les adaptant, un certain nomb re des top oi et des 
ex pressions mê mes du modè le :  
V ita p rima : D e  q u a  q u i a  n i h i l  e s t  q u o d  d i g n e  s a t i s  v a l e a t  d i c i ,  i d c i r c o  h a e c  b r e v i t e r  
p e r s t r i n g i m u s ,  e t  veluti quasdam conversationis eius lineas ducimus ,  q u i a ,  q u o d  
                                                        
38 - J.-P. P O LY , “Ge ng o u l , l ’ é p o u x  m a r t y r ...” (p . 50 , n. 17) e st i m e  q u e  l ’ e nd r o i t  o ù  Ge ng o u l  a  é t é  a ssa ssi né , A v alense territorium , n’ e st  p a s e n r é a l i t é  Av a l l o n m a i s La  Ve ne l l e , p r è s d e  Bè z e  (e t  i l  f a u t  l i r e  A v enelense), à  p r o x i m i t é  d e  l a q u e l l e  se  t r o u v e  Ve r no i s-su r -l a -Ve ne l l e , q u i  c o m p t e  u ne  é g l i se  e t  u ne  so u r c e  q u i  p o r t e nt  so n no m . Il  y  a  a u ssi  u ne  é g l i se  Sa i nt -Ge ng o u l  à  Ch a l i nd r e y , d o nt  d é p e nd  l e  h a m e a u  d e  Cu l m o nt , e t  à  t r o i s l i e u e s d e  l à  se  t r o u v a i t  e n 1326  “ q u a e d a m  d o m u s q u a e  g a l l i c e  nu nc u p a t u r  ‘ Pe t a sse ’  ”, c e  q u i  f a i t  d i r e  à  Po l y  q u e  l e  t r o i si è m e  m i r a c l e  p o u r r a i t  p r o v e ni r  d e  p se u d o -é t y m o l o g i e s l o c a l e s. L’ h y p o t h è se  e st  i nt é r e ssa nt e , m a i s v u  l a  d a t e  d e  l ’ a t t e st a t i o n, l e  p r o c e ssu s a  p u  f o nc t i o nne r  e n se ns i nv e r se , e t  l a  l é g e nd e  e ng e nd r e r  l a  t o p o ny m i e . 
39 - C ox a d é si g ne  l a  c u i sse , e t  p l u s sp é c i f i q u e m e nt  l a  p a r t i e  si t u é e  e nt r e  l e  h a u t  d e  l a  c u i sse  e t  l a  h a nc h e . 
40  - Vo i r  P O LY , “Ge ng o u l , l ’ é p o u x  m a r t y r ...”, p . 58 -59. La  t ê t e  d u  h é r o s e st  e n r e v a nc h e  p r é se r v é e . O n a  ne t t e m e nt  u ne  o p p o si t i o n sy m b o l i q u e  e nt r e  l a  t ê t e  e t  l e s j a m b e s. 
41 - Vo i r  infra. 
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n o n  s i n e  m a g n o  c o r d i s  d o l o r e  d i c i m u s ,  nusquam eam scrip tam rep erire valeamus. 
E t  q u i d e m  tanti viri actus et miracula non dub itamus f uisse scrip ta42.  
V ita secunda :  Q u o n i a m  v e r o  h u i u s  b eati viri omnia g esta n o n  p o s s u m u s ,  - 
scrip ta enim licet olim credantur ,  usp iam non invenimus ,  n a m  n e c  i p s i  e i u s  
c o a e v i  e x  i n t e g r o  c o g n o v e r u n t ,  c u m  m u l t a  c l a m  e g e r i t ,  q u i p p e  e t  q u a e  D e u s  a d  
i n f i r m o r u m  i n s t r u c t i o n e m  d e  e i u s  a c t i b u s  o s t e n d e b a t ,  q u a n t o  i n  i p s o  e r a t ,  o c c u l e r e  
m a l u e r i t ,  - u t  p o t i s  e s t ,  quasi lineas vitae eius quasdam ,  q u a e  p e r  s u c c e d e n t i u m  
p o s t e r i t a t e s  a d  n o s  f i d e l i  r e l a t u  e m a n a r u n t ,  tang entes ,  a d  l a u d e m  o m n i p o t e n t i s  D e i  
p r o f e r a m u s 43. 
D ans ce mê me prolog ue l’auteur nomme le saint nostri sp ec ial em p atronum, et il 
termine par un développement h istoriog raph iq ue sur l’orig ine scandinave des 
B urg ondes44. A prè s la retrac tatio du tex te, suivent la translation des reliq ues du 
saint de V arennes à  T oul, un miracle survenu durant le traj et, et q uatre miracles 
accomplis à  T oul. Cette réécriture transf orme déf initivement G eng oul en 
marty r45, et elle en f ait un saint toulois. E lle n’est connue q ue par deux  
manuscrits : B erlin, T h eol. lat. oct. 1 5 5  ( P h illips 1 6 37 2 ), X I e s., f ol. 9 1 v-1 1 3v, 
où  la vita est précédée d’une h y mne en vers asclépiades en l’h onneur de 
G eng oul46 ;  M etz , B M  39 5 , X I I e s., orig inaire de S aint-A rnoul de M etz 47. L e 
terminus p ost q uem du tex te est donc l’arrivée des reliq ues au monastè re f éminin 
S aint-G eng oul, à  T oul.  
Ce monastè re f éminin a été f ondé par G érard, ainsi q ue le mentionnent un 
acte impérial de 1 0 6 5 48 et deux  tex tes h ag iog raph iq ues : le ch ap. 5  de la V ita s. 
Gerard i49, q ue l’on retrouve interpolé à  la suite du ch ap. 33 de l’une des versions 
des Gesta ep isc op orum T ul l ensium50 , et le ch ap. 2 9  des M irac ul a s. A p ri51. A ucun de 
                                                        
42 - LEV I S O N, p . 156 , l . 10 -14 . 
43 - LEV I S O N, P. 171, L. 29-35. 
44 - Le  p a ssa g e  e st  e m p r u nt é  a u  p r o l o g u e  d e  l a  Pa ssi o n d e  s. Si g i sm o nd  ( M .G.H ., S.R.M. II), q u i  l u i -m ê m e  r e p r e nd  e n l a  t r a nsf é r a nt  su r  l e s Bu r g o nd e s l e  r é c i t  d e  l ’ o r i g i ne  sc a nd i na v e  d e s Lo m b a r d s q u e  l ’ o n t r o u v e  d a ns Fr é d é g a i r e  III, 6 5. Le  p r o l o g u e  e st  p e u t -ê t r e  a u ssi  i nsp i r é  d ’ O r o se  (LEV I S O N, p . 154 ). La  P assio s. Sigism undi e st  d a t é e  d u  d é b u t  d u  VIIIe s. p a r  B. K r u sc h . Hr o t sv i t a  se  f a i t  l ’ é c h o  d ’ u ne  t r a d i t i o n a p p a r e m m e nt  p r o c h e , p u i sq u ’ e l l e  a p p e l l e  l e s Bu r g o nd e s F ranc orum  p op ulus eous (“ l e  p e u p l e  d e s Fr a nc s d e  l ’ E st  ”, l e  m o t  g r e c  eos d é si g na nt  l ’ a u r o r e  o u  l e  l e v a nt ). N’ o u b l i o ns p a s q u ’ O t t o n a v a i t  é p o u sé  Ad é l a ï d e  d e  Bo u r g o g ne  e n 952, e t  q u e  c e  m a r i a g e  a v a i t  d û  su sc i t e r  d e  l a  “ l i t t é r a t u r e  ”, o r a l e  o u  é c r i t e , su r  l ’ o r i g i ne  d e s Bo u r g u i g no ns. 
45 - “ Inc i p i t  v i t a  se u  a c t u s e i u sd e m  v e ne r a b i l l i m i  Ge ng u l f i  Ch r i st i  m a r t y r i s p r e c i o si , q u a e  c o m m e m o r a t u r  V. i d u s m a i . Vi t a  v e l  Pa si o  i nc l i t i  m a r t y r i s Ch r i st i  Ge ng u l f i  ” ( M .G.H . S.R.M. VII, p . 170 ). 
46 - LEV I S O N, ibid., p . 170 . 
47 - LEV I S O N, ibid., p . 154 . Le  m a nu sc r i t  m e ssi n a  d i sp a r u  e n 194 5. Le v i so n p u b l i e  l e s a d d i t i o ns d u  t e x t e  p a r  r a p p o r t  à  l a  v ita p rim a, p . 170 -174 . 
48 - Vo i r  T.  B A U ER, Lotharingien … , p . 272.  
49 - Ré d i g é e  d u r a nt  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  d u  X Ie si è c l e  : “ Iu x t a  i nt r o i t u m  q u o q u e  e i u sd e m  u r b i s [ Tu l l e nsi s]  v e r su s m e r i d i e m  i n h o no r e  Ge ng u l p h i  no v a m  c o nst r u x i t  e c c l e si a m , q u a m  a d  o m ni p o t e nt i s l a u d a nd u m  g l o r i a m  sa nc t i m o ni a l i u m  c o nst i t u i t  a b b a t i a m  ” ( M .G.H ., S.S. IV, p . 4 94 ). 
50  - Vo i r  M .G.H ., S.S. VIII, p . 6 4 1. 
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ces trois tex tes ne date la f ondation. L es M iracles de saint E vre et la V ie de 
G érard la mentionnent j uste avant la translation des reliq ues de saint E vre, q ui 
eut lieu en 9 7 8 52 : si les auteurs suivent un ordre ch ronolog iq ue –ce q ui est 
possib le mais trè s peu assuré, et il f aut en outre considérer q ue les deux  tex tes 
sont dépendants l’un de l’autre – il conviendrait alors de placer la f ondation de 
S aint-G eng oul entre 9 6 3, date d’entrée en ch arg e de G érard, et 9 7 8 53.  
L es miracles q ui clô turent la vita sec und a donnent des indications 
complémentaires. D urant la translation, dit l’h ag iog raph e, un vent violent 
éteint les luminaires, q ui se rallument tout seuls54, et la procession arrive ad  
p atroc inium b eati A p ri c onf essoris Ch risti. S i le mot p atroc inium sig nif ie, comme c’est 
souvent le cas, “ reliq ues ” ou “ ég lise à  reliq ues ”, le tex te est postérieur à  
l’invention et à  la translation des reliq ues de saint E vre en 9 7 8 . E nsuite 
G eng oul g uérit une paraly tiq ue, un 2 8  j uin, sans q u’on apprenne s’il s’ag it de la 
mê me année ;  le lendemain, il rend la vue à  un aveug le. U n troisiè me miracle a 
lieu sous l’évê q ue G érard ( 9 6 3-9 9 4), durant les j ours des litanies, donc un 1 1  
mai, date de la f ê te de G eng oul à  cette époq ue selon l’h ag iog raph e55, q ui 
précise q ue ce j our était un mardi ( “ 3e f érie”). O r les premiè res années de 
l’épiscopat de G érard où  le 1 1  mai tomb e un mardi sont 9 7 5  et 9 8 6 .  
L a teneur du troisiè me miracle est la suivante : le saint préserve de la ch ute 
d’un mur de l’ég lise nouvellement construite par G érard56 le peuple des f idè les 
rassemb lé pour la cérémonie. L ’ég lise aurait donc menacé de s’écrouler moins 
de ving t ans aprè s sa construction. L e dernier miracle relate comment le saint a 
puni deux  ouvriers, eux  aussi occupés à  restaurer le b â timent, pour avoir 
molesté un prisonnier q ui s’y  était réf ug ié. D es travaux  de restauration 
importants, consécutif s à  un incendie, sont attestés à  une période b eaucoup 
plus tardive, sous l’évê q ue U don, q ui en 1 0 5 1  avait remplacé sur le siè g e de 
                                                                                                                                             
51 - E c r i t s a p r è s 994 . “ Ho c  i g i t u r  a m o r e  b e a t i  m a r t y r i s Ge ng u l f i  a  p r a e su l e  Li ng u o ne nse  i m p e t r a t i s r e l i q u i i s, m o na st e r i u m  st a t u i t , c o r p u sq u e  b e a t a e  Ap r o ni a e , h u i u s no st r i  p r o t e c t o r i s sa nc t i ssi m i  v i d e l i c e t  Ap r i  so r o r i s, p r e c i o  h u i c  e c c l e si a e  (Tu l l e nsi s) a d d u x i t . ” (c h a p . 29, A A .S.S., Se p t .V, p . 77). 
52 - Ce t t e  d a t e  e st  f o u r ni e  p a r  l e  c h a p . 33 d e s M irac ula s. A p ri ( A A .S.S., Se p t . V, p . 78 ). La  d é p o u i l l e  d u  sa i nt  a v a i t  é t é  e nl e v é e  d u  m o na st è r e  Sa i nt -E v r e  e t  m i se  à  l ’ a b r i  d a ns l e s m u r s d e  To u l  d u r a nt  l e s i nv a si o ns su r v e nu e s so u s l e  r è g ne  d e  Ch a r l e s l e  Si m p l e  (8 79-929) ; e nsu i t e , e n r a i so n d e  m a nœ u v r e s d e  l ’ é v ê q u e  Dr o g o n, e l l e  n’ a v a i t  p u  ê t r e  r é c u p é r é e  p a r  l e s m o i ne s, e t  f u t  o u b l i é e  d a ns u ne  f o sse  d u r a nt  u ne  c i nq u a nt a i ne  d ’ a nné e s, a v a nt  q u e  Gé r a r d  ne  p r o c è d e  à  so n i nv e nt i o n e t  à  sa  t r a nsl a t i o n. 
53 - Mê m e  term inus ante q uem  c h e z  O . CO LI N, art. c it. n. 5, p . 4 0 . 
54 - C’ e st  u n m i r a c l e  “ p a sse -p a r t o u t  ”, q u e  l ’ o n t r o u v e  i nsé r é  d a ns c e r t a i ne s v e r si o ns d e  l a  v ita p rim a (LEV I S O N, p . 156 ) ; a u  c h a p . 7 d e s M irac ula s. Gengulfi (B.H.L. 3330 , AA.SS. Ma i . t . II, p . 6 4 8 ), l e  m ê m e  m i r a c l e  s’ a c c o m p l i t  d u r a nt  l a  t r a nsl a t i o n o p é r é e  p a r  l ’ h o m o ny m e  d e  l ’ é v ê q u e  t o u l o i s : Gé r a r d , é v ê q u e  d e  Ca m b r a i .  
55 - LEV I S O N, p . 16 4 , n. 3 : a p r è s l e  c h a p . 10 , l a  v ita sec unda a j o u t e  : “ Anno  i g i t u r  a b  h u m a ni  r e d e m p t i o ne  DCLX VII i m p e r a nt e  g l o r i o si ssi m o  K a r o l o , v i d e l i c e t  f i l i o  Pi p i ni , q u e m  su p e r i u s m a i o r e m  d o m u s q u o nd a m  d i c t u m  r e t u l i m u s, V. Id u u m  Ma i a r u m  c a st r i  Av a l o ne nsi  t e r r i t o r i o  h o m i ne m  v i r  De i  e x i i t  Ge ng u l f u s. ” 
56 - V. s. Gerardi, c h a p . 5 (M.G.H., S.S. IV, p . 4 94 ) : “ no v a m  c o nst r u x i t  e c c l e si a m  ”. 
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T oul B runon devenu le pape L éon I X 57. B ref  l’indig ence des détails donnés sur 
la translation, la structure sommaire du récit des M iracles conç us comme un 
simple appendice, la part importante q u’y  prennent les travaux  de restauration 
de l’ég lise, et le peu d’inf ormations f ournies sur le monastè re, empê ch ent de 
dater avec certitude la vita sec und a de la f in du X e siè cle : peut-ê tre n’a-t-elle été 
écrite q u’au siè cle suivant58, en tout cas en milieu toulois. 
La vita me tric a d e  H r o t s v i t a 
H rotsvita de G andersh eim, auteur de lég endes h ag iog raph iq ues en vers, a 
consacré un de ses poè mes à  saint G eng oul59. C’est le seul q ui soit écrit en 
distiq ues élég iaq ues, peut-ê tre parce q ue ce mè tre est dans l’A ntiq uité celui de 
l’épig ramme, et q u’il appartient au g enre f amilier, voire g rossier. A u X I I e siè cle 
ce sera celui de la “ comédie élég iaq ue ”, proch e des f ab liaux  f ranç ais. O r le 
récit de H rotsvita contient une importante dimension b urlesq ue, la nob lesse du 
ch evalier contrastant avec la trivialité du couple d’amants et le reg istre 
scatolog iq ue de son ch â timent. 
Comme dans sa dédicace à  l’ab b esse G erb erg e – q ui était la f ille d’H enri, 
duc de B aviè re, et la niè ce d’O tton I er  et de son f rè re B runon, arch evê q ue de 
Colog ne et ch arg é de l’administration de la L oth aring ie - elle la q ualif ie 
d’imp erial em nep tem, l’ach è vement du poè me a donc eu lieu aprè s 9 6 2  ;  mais 
H rotsvita situe le tomb eau de G eng oul à  T oul, sans mention de translation 
d’aucune sorte, ce q ui f orce à  penser q u’elle écrit aprè s la f ondation de l’ab b ay e 
S aint-G eng oul de T oul et la translation des reliq ues. Cela va contre l’idée 
g énéralement répandue q ue les lég endes h ag iog raph iq ues seraient des œ uvres 
de j eunesse, antérieures aux  D rames et aux  Gesta O d d onis dédiés à  G uillaume de 
M ay ence, leq uel est mort en 9 6 8  ;  il f aut certainement imag iner q ue les tex tes 
métriq ues, appelés l ib er p rimus dans le témoin uniq ue, le Clm 1 4448 5  de la 
B ay erisch e S taatsb ib lioth ek  de M unich , ont été rédig és en plusieurs étapes.  
P ourq uoi H rotsvita s’est-elle intéressée à  ce saint b urg onde ?  L e mariag e 
d’O tton I er  avec A délaï de, en 9 5 2 , long uement évoq ué d’ailleurs dans les Gesta 
                                                        
57 - Gesta ep . T ull., c h a p . 4 3, M .G.H ., S.S. VIII, p . 6 4 5-6 4 6  : “ Mo na st e r i u m  sa nc t i  Ge ng u l f i  i a m  p a e ne  d i r u t u m  e t  e t i a m  i g ne  c o m b u st u m  i n c o ng r u u m  r e p a r a v i t  st a t u m , a t q u e  o r na m e nt i s e c c l e si a st i c i s e t  ne c e ssa r i i s su b si d i i s a c  a e d i f i c i i s a m p l i a t u m  f e c i t  d i v i no  se r v i t i o  e t  sa nc t a e  r e l i g i o ni  l o c u m  a p t u m , u b i  l a u d a b i l i t e r  v i g e t  c a no ni c a l i  m o r e  su p e r na  se r v i t u s, e t  Ch r i st o  a nnu e nt e  v i g e b i t  i n p e r p e t u u m , u t  sp e r a m u s. ” 
58 - Le  p o nt i f i c a t  d e  Gé r a r d  e st  é v o q u é  c o m m e  u ne  p é r i o d e  l o i nt a i ne  : “ C um  …  p raesul Gerardus regim en susc ep isset … (LEV I S O N, p . 172). Si  m o n h y p o t h è se  e st  e x a c t e , l e s M irac ula s. A p ri se r a i e nt  u ne  so u r c e  d e  l a  V. sec unda s. Gangulfi, e t  no n l ’ i nv e r se . Il  e st  t o u t  à  f a i t  p l a u si b l e  q u e  l e  To u l o i s q u i  a  r é d i g é  l a  V. sec unda S. Gengulfi se  so i t  i nsp i r é  d ’ u ne  so u r c e  l o c a l e , l e s M . s. A p ri, q u i  so nt  q u a nt  à  e u x  r e d e v a b l e s à  l a  V. p rim a S. Gengulfi : l ’ i nt e r t e x t u a l i t é  h a g i o g r a p h i q u e  e st  so u v e nt  c i r c u l a i r e . 
59 - P. V O N W I NTERFELD , H rotsv ithae op era, Be r l i n, 190 2 (r é i m p . 196 5), p . 35-51 ; t r a d . f r a nç a i se  p a r  M. Go u l l e t , HRO TS V I TA  D E G A ND ERS HEI M , Œ uv res p oé tiq ues, Gr e no b l e , 20 0 0 , p . 75-94  (t e x t e  l a t i n p . 255-26 7). 
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O d d onis de la mê me H rotsvita, avait certainement mis la B ourg og ne sur le 
devant de la scè ne culturelle en terre d’E mpire, et le culte du saint s’y  était 
considérab lement développé. 
L e culte de saint G eng oul remonte en ef f et aux  premiè res années du I X e 
siè cle60 . D es reliq ues de “ saint G eng oul marty r ” sont attestées à  M elun, dans 
l’ég lise consacrée en 8 0 9 61. I l est h onoré comme un marty r dans des 
marty rolog es q ui ont circulé sous le nom d’U suard, mais q ui sont en réalité 
plus tardif s62. A  partir du I X e sè cle, son culte s’est répandu d’ab ord dans les 
rég ions périph ériq ues de la B ourg og ne, L orraine et Rh énanie. D urant les 
invasions normandes, il semb le q ue ses reliq ues aient été mises en sû reté à  
L ang res63, puis elles ont été partag ées, et de trè s nomb reux  lieux  de culte lui 
sont dédiés dans le diocè se de L ang res, et ensuite en E mpire64 : M ay ence, 
Constance, T rè ves, S aint-G all, F reising , Reich enau, T oul, L iè g e, dans le 
L ux emb ourg  actuel ;  G eng oul f ig ure dans des b réviaires de B esanç on, S ens, 
U trech t, A nvers, L iè g e, B amb erg , E ch ternach , S aint-A vold ( S aint-N ab or), 
etc… S on culte passe totalement en terre d’E mpire aprè s sa translation à  
T oul65. 
O r H rotsvita est trè s proch e des O ttoniens, et entretient avec eux , sinon des 
relations personnelles, au moins des liens intellectuels étroits, puisq ue l’ab b esse 
de G andersh eim, q ui la pousse à  écrire, est G erb erg e, f ille d’H enri de B aviè re 
et niè ce d’O tton I er , de B runon arch evê q ue de Colog ne et ch arg é du 
g ouvernement de la L oth aring ie, et de G uillaume arch evê q ue de M ay ence ;  ce 
dernier est cité à  la f in de la préf ace des Gesta O d d onis comme l’un des 
destinataires de l’œ uvre. C’est précisément B runon q ui installa sur le siè g e de 
T oul, en 9 6 3, son ancien élè ve et ch anoine de Colog ne G érard.  
Cette f ondation d’un nouveau monastè re f éminin n’avait pas dû  manq uer de 
f aire du b ruit en terre impériale, et d’inspirer un auteur comme H rotsvita. E n 
ef f et celle-ci est ég alement l’auteur du récit de la f ondation de G andersh eim, et 
le sanctoral déploy é dans ses L ég endes h ag iog raph iq ues témoig ne de 
l’inf luence ex ercée par son entourag e sur le ch oix  de ses suj ets. C’est ainsi q ue 
la P assion de P élag e lui a été inspirée par le récit oral d’un témoin direct, dont 
on s’accorde à  penser q u’il était arrivé auprè s du sultan A b delrh aman I I I  avec 
                                                        
60  - M .G.H ., S.R.M., VII, p . 14 4 -14 5. 
61 - LEV I S O N, p . 14 4 . 
62 - A A .S.S., Ma i . II, p . 6 4 1, n° 3. Se l o n J.-P. P O LY , “ Ge ng o u l  l ’ é p o u x  m a r t y r …  ”, p . 53, i l  se m b l e  b i e n q u e  l e  f a u x  d e  Gi l l o n q u i  l e  d i t  m a r t y r  à  l a  f i n d u  IX e si è c l e  a i t  é t é  r e f a i t  a u  X e (v o i r  sa  n. 28 ), q u a nd  c e  t i t r e  se  f u t  d é f i ni t i v e m e nt  a c c o l é  a u  no m  d e  Ge ng o u l . 
63 - A A .S.S., Ma i . II, p . 6 4 2, n° 6 . 
64 - Vo i r , o u t r e  A A .S.S., Ma i . II, p . 6 4 1, n. 2 e t  4 , B A U ER, Lotharingien… . 
65 - Vo i r  P O LY , “Ge ng o u l , l ’ é p o u x  m a r t y r ...”, p . 54 -55. So u s Lé o n IX , i l  g a g ne  l ’ a b b a y e  d e  Fl o r e nne s, e t  c e l l e  d e  Br o g ne  : Ge ng o u l  d e v i e nt  a l o r s u n sa i nt  p r o t e c t e u r  d e s h u m b l e s, d u  p e t i t  p e u p l e . So n c u l t e  e st  a t t e st é  j u sq u ’ a u  X Ve si è c l e , e t  sa  v i g u e u r  e st  d é m o nt r é e  p a r  l e  no m b r e  d ’ a d a p t a t i o ns d u  t e x t e , e n p a r t i c u l i e r  l e s r é su m é s (Vo i r  G. PHI LI PPA RT, “ Su p p l é m e nt  à  Je a n d e  Ma i l l y  ”, p . 6 9, n. 1). 
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l’amb assade conduite par J ean de G orz e, ou lors d’une des amb assades 
précédentes mentionnées par la V ita I oh annis66. D ’autre part les deux  lég endes 
g recq ues de T h éoph ile et B asile sont peut-ê tre arrivées entre ses mains g râ ce 
aux  relations des O ttoniens avec B y z ance ( mariag e d’O tton I I  avec 
T h éoph ano, ou g râ ce à  H adw ig e, la sœ ur de G erb erg e, f iancée au b y z antin 
Romain I I )67. D ’autre part ce n’est peut-ê tre pas une coï ncidence si l’avant-
derniè re des lég endes de H rotsvita est consacrée à  saint D enis, q uand la mê me 
H adw ig e avait épousé H ug ues le G rand, ab b é laï q ue de S aint-D enis de P aris. A  
ch aq ue f ois la poétesse a imprimé sa marq ue trè s personnelle sur ses modè les, 
q u’elle a totalement revisités et ref aç onnés.  
L es q uelq ues diverg ences entre le tex te de H rotsvita et la vita p rima en prose 
ne suf f isent pas à  mettre en cause l’idée q ue la V ie en prose soit le modè le du 
poè me : il suf f ira, pour le prouver, de relever une réf érence commune - q ui ne 
peut ê tre f ortuite - des deux  tex tes au L ivre de J ob  : H rotsvita, v. 6 1 -6 3 : S aep e 
I ob  atq ue viri normam tranc tand o b eati /  I p se manus manc o,  p es f uit et p od ag ro,  /  S e 
nec non orb o ac utum p raeb eb at oc el l um… ;  vita p rima, ch ap. 1 , q ui reproduit J ob , 2 9 , 
1 5  et 31 , 32  :  oc ul us f uit c aec o et p es c l aud o,  ostiumq ue eius viatori p atuit.  
L e tab leau suivant f ait apparaî tre les q uelq ues variantes dans l’ordre et la 
nature du récit :  
Vita p rim a e n p r o se  (B.H.L. 3328 ) Vi e  m é t r i q u e  d e  Hr o t sv i t a  (B.H.L. 3329)  Pr o l o g u e   Ge ng o u l  e st  u n confesseur. T op oi : d e v o i r  d e  l a  c o m m é m o r a t i o n d e s sa i nt s ; a b se nc e  d e  m o d è l e s é c r i t s, e n r a i so n d e s i nv a si o ns b a r b a r e s. 
 Pr o l o g u e  (1-18 ) Ge ng o u l  e st  u n m a rt y r. T op os d e  l a  d e m a nd e  d ’ i nsp i r a t i o n. 
c h a p . 1 Na i ssa nc e  e n Bu r g o nd i e , d a ns u ne  f a m i l l e  a r i st o c r a t i q u e  e t  c h r é t i e nne . Se s é t u d e s. Ca t a l o g u e  d e  se s v e r t u s. 
1-70  Na i ssa nc e  e n Bu r g o nd i e , d a ns u ne  fa m i l l e d e ra ng  
roy a l  (de germ ine regum ). So n é d u c a t i o n, se s v e r t u s, sa  c a r r i è r e . Il  e st  a p p e l é  p a r  l e  r o i  “ q u i  l e  c h é r i t  ”, d e v i e nt  p roc onsul (c o m t e ), p u i s d u c  (v . 179). c h a p . 2 Ma r i a g e  a v e c  u ne  d a m e  d e  m ê m e  r a ng , m a i s dissim ilis m oribus.  L’ h a g i o g r a p h e  j u st i f i e  l e  m a r i a g e  d e  so n h é r o s e n c o nsi d é r a nt  q u e  Di e u  a  v o u l u  a i nsi  é p r o u v e r  so n e nd u r a nc e  e t  r é v é l e r  so n i nno c e nc e . Il  j u st i f i e  a u ssi  l o ng u e m e nt  sa  p r a t i q u e  d e  l a  c h a sse . 
     71-72 Il  e st  c h a sse u r  p o u r  p l a i r e  a u  r o i . c h a p . 3 Ge ng o u l  e st  u n g u e r r i e r  a u  se r v i c e  d u  r o i  Pé p i n. So n a r m e m e nt  e st  c o nse r v é  d a ns l ’ é g l i se  d e  Va r e nne s. 
73-76  Il  e st  u n g u e r r i e r  v a l e u r e u x  a u  se r v i c e  d e  Pé p i n.  
c h a p . 4  77-8 2 : t r a nsi t i o n  
                                                        
66 - O u  p e u t -ê t r e  p a r t i  a v e c  c e t t e  a m b a ssa d e , c o m m e  c e  f u t  l e  c a s d e  Re c e m u nd , q u e  l ’ o n r e t r o u v e  à  Pa d e r b o r n. Vo i r  M. P A RI S S E, La Vie de J ean, abbé  de Gorze, Pa r i s, 1999, p . 152-16 1. 
67 - C’ e st  l à  u ne  p r o p o si t i o n d e  J. -P. P O LY , “ Ge ng o u l , l ’ é p o u x  m a r t y r …  ”, p . 55. 
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Ap r è s u ne  c a m p a g ne  m i l i t a i r e  i l  r e v i e nt  p a r  l a  Ch a m p a g ne , e st  sé d u i t  p a r  u ne  so u r c e  a u x  e a u x  c r i st a l l i ne s, e t  l ’ a c h è t e  à  u n p a y sa n r o u é  q u i  c r o i t  l ’ a v o i r  b e r né . De  r e t o u r  à  Va r e nne s, i l  su b i t  l e s q u o l i b e t s d e  sa  f e m m e  i nf i d è l e , q u i  r é p a nd  l ’ i d é e  q u ’ i l  a  p e r d u  l ’ e sp r i t . 
8 3-136  : a p r è s u ne  c a m p a g ne  v i c t o r i e u se , Ge ng o u l  e st  sé d u i t  p a r  u ne  so u r c e  c r i st a l l i ne  q u i  c o u l e  d a ns u n j a r d i n f l e u r i  ; i l  l ’ a c h è t e  à  u n p a y sa n c o nt e nt  d e  l ’ a u b a i ne . 137-156  : d e  r e t o u r  c h e z  l u i , i l  su b i t  l e s q u o l i b e t s d e  se s a m i s.  157-20 0  : i l  d e m a nd e  q u ’ o n e nv o i e  v é r i f i e r  si  l a  so u r c e  e st  e nc o r e  d a ns l e  j a r d i n d u  p a y sa n q u i  l a  l u i  a  v e nd u e . L’ é m i ssa i r e  c o nf i r m e  sa  d i sp a r i t i o n a u p r è s d e  se s d é t r a c t e u r s.  c h a p . 5 E n p a r c o u r a nt  l ’ u n d e  se s d o m a i ne s, i l  p l a nt e  so n b â t o n d a ns l e  so l  e t  l ’ a b a nd o nne . Ma nq u a nt  d ’ e a u  p o u r  se  l a v e r  m a i ns e t  v i sa g e , i l  e nv o i e  u n se r v i t e u r  d é t e r r e r  so n b â t o n e t  l u i  a p p o r t e r  l ’ e a u  q u i  su r g i r a  d u  t r o u . 
20 1-332 : c e s d e r ni e r s so nt  a c c u e i l l i s c h e z  Ge ng o u l , q u i  a v a nt  d e  l e u r  o f f r i r  u n b a nq u e t  p l a nt e  so n b â t o n d a ns l e  so l . Le  l e nd e m a i n, m a nq u a nt  d ’ e a u  p o u r  se  l a v e r  l e s m a i ns, i l  e nv o i e  u n se r v i t e u r  d é t e r r e r  so n b â t o n. A l ’ i nst a nt  s’ a b a t  u ne  p l u i e  m i r a c u l e u se , q u i  c r e u se  l e  l i t  d ’ u n r u i sse a u  d o nt  l e s e a u x  a u r o nt  d e s v e r t u s t h é r a p e u t i q u e s. c h a p . 6  Ge ng o u l  a p p r e nd  q u e  sa  f e m m e  l e  t r o m p e  a v e c  u n c l e r c . Il  d é c i d e  d e  ne  p a s l a  t u e r  l u i -m ê m e , e t  d e  s’ e n r e m e t t r e  à  Di e u . 
333-338  : t r a nsi t i o n 339-36 0  : Ge ng o u l  e st  p o u ssé  a u  m a r i a g e  p a r  so n e nt o u r a g e . Il  é p o u se  u ne  f e m m e  d e  m ê m e  r a ng  q u e  l u i , q u i  l e  t r o m p e  a v e c  u n c l e r c  f a i sa nt  p a r t i e  d e s g e ns d e  so n m a r i .  c h a p . 7 Lo r s d ’ u ne  t o u r né e  d a ns se s p r o p r i é t é s, i l  s’ i so l e  a v e c  e l l e  e t  l a  so u m e t  a u j ug em ent  d e l ’ ea u. Sa  c u l p a b i l i t é  d e v i e nt  p a t e nt e . 
36 1-4 18  Ge ng o u l  l a  c o nd u i t  d a ns so n j a r d i n e t  l a  so u m e t  a u 
j ug em ent  d e l a  source m i ra cul eusem ent  
t ra nsfé ré e d a ns ses t erres. Sa  c u l p a b i l i t é  d e v i e nt  p a t e nt e . c h a p . 8  Il  l a  r e nv o i e  a v e c  sa  d o t  e t  se  r e t i r e  su r  l ’ u ne  d e  se s t e r r e s, in Avalensi territorio68. 
4 19-4 30  Il  e x p u l se  l e  c l e r c  e t  g a r d e  sa  f e m m e , m a i s r e f u se  d é so r m a i s d e  p a r t a g e r  so n l i t . c h a p . 9 Sa  f e m m e  se  r e t i r e  d e  so n c ô t é  su r  so n d o u a i r e , e t  i nc i t e  so n a m a nt  à  t u e r  Ge ng o u l . Ce l u i -c i  s' i nt r o d u i t  c h e z  l u i , m a nq u e  l e  c o u p  q u ’ i l  v e u t  l u i  p o r t e r  à  l a  g o r g e , e t  l e  b l e sse  g r a v e m e nt  à  l a  c u i sse . 
4 31-4 6 4  Le  c l e r c  e t  l a  f e m m e  m é d i t e nt  d ’ a ssa ssi ne r  Ge ng o u l . L’ h o m m e  l e  f r a p p e  m o r t e l l e m e nt  à  l a  c u i sse . 4 6 5-4 72 : p u ni t i o n d u  c l e r c , q u i  se  v i d e  d e  se s e nt r a i l l e s c h a p . 10  Ge ng o u l  m e u r t  q u e l q u e s j o u r s p l u s t a r d . 4 73-4 8 8  Mo r t  d e  Ge ng o u l , d o nt  l ’ â m e  m o nt e  a u  c i e l .  c h a p . 11 De u x  d e  se s t a nt e s, anc illae D ei à  Va r e nne s, t r a nsp o r t e nt  so n c o r p s à  V a rennes, e t  l e  d é p o se nt  d a ns l a  b a si l i q u e  Sa i nt -Pi e r r e  q u ’ i l  a  f o nd é e . Il  s’ y  p r o d u i t  d e s m i r a c l e s. 
4 8 9-526   Sa  d é p o u i l l e  e st  i nh u m é e  à  T oul . De s m i r a c l e s se  p r o d u i se nt  a u ssi t ô t  su r  sa  t o m b e . 
c h a p . 12 Pu ni t i o n d u  c l e r c  : i l  se  v i d e  d e  se s e nt r a i l l e s d a ns l e s l a t r i ne s. 
 
c h a p . 13 Pu ni t i o n d e  l a  f e m m e  : l e  c h â t i m e nt  d e  l ’ anus sonans. 527-58 2 Pu ni t i o n d e  l a  f e m m e  : l e  c h â t i m e nt  d e  l ’ anus sonans. c h a p . 14   
                                                        
68 - Su r  c e  t o p o ny m e , v o i r  su p r a , n. 38 . Il  y  a  a u ssi , à  d e u x  l i e u e s d e  Va r e nne s, u n e nd r o i t  no m m é  Av a l a  o u  Av a u . 
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Ap p e nd i c e  a p o l o g é t i q u e  : o n ne  c o nna î t  p a s à  Ge ng o u l  d e  m i r a c l e s in v ita, m a i s 1) l e s m i r a c l e s ne  so nt  p a s c o nd i t i o n sine q ua non d e  l a  sa i nt e t é  ; 2) i l  y  e n e u t  sû r e m e nt , m a i s o n l e s a  o u b l i é s ; c h a p . 15 3) se s m i r a c l e s p ost m ortem  f u r e nt  e t  so nt  e nc o r e  no m b r e u x . 
 
 
O n voit q ue d’une f aç on g énérale H rotsvita g arde la trame de la vita p rima, 
dont elle amplif ie considérab lement certaines parties. P lus ex actement, à  la 
composition linéaire du modè le elle sub stitue une composition en tab leaux . L a 
principale diverg ence ob j ective – outre le passag e de G eng oul du rang  de 
conf esseur à  celui de marty r - concerne le lieu d’inh umation, H rotsvita f aisant 
l’impasse sur la premiè re sépulture de V arennes : par ce moy en elle resserre son 
récit, évite l’épisode de la translation, et met l’accent sur la nouvelle f ondation 
de G érard. C’est manif estement un tex te “ en situation ”.  
D es retouch es importantes concernent la tech niq ue narrative. L a poétesse 
déplace certains épisodes de la lég ende, d’une f aç on q ui n’est pas sig nif icative 
seulement sur le plan esth étiq ue, mais q ui contrib ue à  la transf ormation de la 
f ig ure du h éros. A insi ch ez  elle il ne se marie q ue tard, et pour raison d’E tat, 
pourrait-on dire, sur les instances de son entourag e q ui veut un h éritier69. S on 
mariag e vient aprè s le miracle de la source merveilleuse, et aprè s q ue H rotsvita 
a déj à  af f irmé la sainteté de G eng oul de f aç on trè s discrè te mais récurrente, en 
accompag nant constamment son nom de l’adj ectif  sanc tus ou p ius, et en 
attrib uant au personnag e un mode de vie q uasi ascétiq ue. A insi, durant le 
b anq uet q u’il of f re à  ses amis, il accueille des pauvres, q u’il sert lui-mê me à  
tab le ;  il passe la nuit en priè res à  l’insu de tous, et f ait semb lant d’avoir dormi. 
A  la g uerre il triomph e de l’ennemi comme par miracle, sans verser une g outte 
de sang , et f ait œ uvre de pacif icateur plus q ue de conq uérant70 . 
S urtout, H rotsvita f ait du miracle de la translation de la source le nœ ud de la 
sainteté du personnag e et, q uand l’h ag iog raph e de la vita p rima consacre plus 
d’un ch apitre à  ex cuser maladroitement le déf icit de miracles dans la vita71, elle 
amplif ie f ort h ab ilement l’épisode, q u’elle doub le mê me d’une h istoire 
complémentaire à  valeur prob atoire : la vaine rech erch e de la source en terre 
ch ampenoise. A u v. 1 37 , elle q ualif ie le déplacement de la source de sig num 
venerand um, et, au v. 2 6 4 la pluie miraculeuse de sig num insol itum ;  aux  vers 2 7 5 -
2 7 9  G eng oul ne veut pas q u’on attrib ue ces merveilles à  ses propres mérites 
mais à  l’intervention divine. L es ef f ets th érapeutiq ues de l’eau de pluie 
miraculeuse sont trè s développés et rapproch és de miracles de l’A ncien 
T estament ( v. 2 8 8 -2 9 0  et 31 3-330 ).  
                                                        
69 - L’ a u t e u r  d e  l a  Vita sec unda v a  d a ns l e  m ê m e  se ns e n q u a l i f i a nt , d a ns l e  p r o l o g u e , l a  v i e  d u  sa i nt  p a r  l ’ a d j e c t i f  c elebs. 
70  - V. 8 3-8 8 . Ra p p r o c h e r  d e  l a  v i c t o i r e  m i r a c u l e u se  d u  g é né r a l  Ga l l i c a nu s d a ns l e  d r a m e  d e  Hr o t sv i t a  d u  m ê m e  no m . 
71 - O n se  d e m a nd e  d ’ a i l l e u r s p o u r q u o i  i l  se m b l e  e x c l u r e  c e l u i  d e  l a  so u r c e . 
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Ce q ue le h éros de la vita p rima pouvait avoir de naï f  et mê me de ridicule est 
g ommé ch ez  H rotsvita, tout particuliè rement dans la scè ne de l’ach at de la 
source. D ans le modè le le pay san est roué, et pense avoir b erné son ach eteur :  
E t  c o m m e  i l s s’ é t a i e nt  a ssi s t o u s e nse m b l e  p o u r  m a ng e r , a r r i v e  l e  v i l a i n d o nt  i l s o c c u p a i e nt  l e  p r é , e t  d a ns sa  c h a r i t é  h a b i t u e l l e  l e  sa i nt  h o m m e  l ’ i nv i t e  à  p a r t a g e r  l e u r  r e p a s. Pe nd a nt  q u ’ i l s m a ng e nt , l ’ a t h l è t e  d e  Di e u  Ge ng o u l  s’ a d r e sse  à  so n no u v e l  h ô t e  e t  l u i  d e m a nd e  d e  f i x e r  u n p r i x , e t  d e  l u i  v e nd r e  l a  so u r c e  a u  b o r d  d e  l a q u e l l e  i l s so nt  a ssi s. E nt e nd a nt  c e l a , l e  b o nh o m m e  se  m e t  à  r i r e  so u s c a p e  : a u  l i e u  d e  c o nsi d é r e r  l a  p u r e t é  d e  so n i nno c e nc e , i l  m i t  se s d i r e s a u  c o m p t e  d e  l a  so t t i se . Il  s’ a v i sa  à  p a r t  l u i  q u ’ i l  p o u r r a i t  a v o i r  l e s d e u x  : l a  so m m e  d ’ a r g e nt  e t  l a  p o sse ssi o n d e  l a  so u r c e , p u i sq u ’ i l  se r a i t  i m p o ssi b l e  d e  l a  t r a nsp o r t e r  a i l l e u r s72.  
Ch ez  H rotsvita, G eng oul f ait une b onne action, le vendeur est pauvre, et s’il se 
réj ouit de l’aub aine, s’il se f ait h umb le et dévoué, voire ob séq uieux  et résig né, 
cela ne va pas j usq u’à  la méch anceté, si b ien q ue la situation d’inf ériorité dans 
laq uelle se trouvait le h éros dans le modè le se transf orme en position de 
supériorité ;  les rapports sont ceux  d’un esclave, ou d’un serf , comme on 
voudra, avec son maî tre ou son seig neur :  
 Dè s q u e  so n h e u r e u se  p r o m e sse   E u t  t i nt é  a u x  o r e i l l e s d e  l ’ h u m b l e  p a y sa n, So n v i sa g e  s’ é c l a i r e  d e  j o i e , t o u t e s se s v e i ne s     115 Pa l p i t e nt  a u  t r é f o nd s d e  so n c œ u r . Al l é c h é  p l u s q u ’ o n ne  l ' i m a g i ne  p a r  c e  f r a g i l e  e sp o i r , Le  m i sé r e u x  se  m e t  a l o r s à  t e ni r  c e  d i sc o u r s, “ O  t o i , l a  g l o i r e  d u  p a y s, q u i  e n p i é t é  ne  l e  c è d e s à  p e r so nne , Q u e  v é nè r e  a r d e m m e nt , f i d è l e m e nt , l e  p e u p l e  d e  l ’ Au r o r e ,   120  Q u e l l e  d i g ne  r é p o nse  p e u t  d o nc  t e  f a i r e  m a  b o u c h e ?  To u t e  m a  v i e  ne  t i e nt -e l l e  p a s e nt r e  t e s m a i ns?  E t  t o u t  c e  q u e  t e s o r d r e s v o u d r o nt  b i e n m ’ i m p o se r , Po u r  d i f f i c i l e  e t  p é ni b l e  q u e  c e  so i t , Il  m e  f a u d r a  l ’ e x é c u t e r  p o u r  t o i  c o nf o r m é m e nt  à  t e s so u h a i t s,   125 Co m m e  l e  d o i t  u n p a u v r e  e sc l a v e  p o u r  so n m a î t r e  : S’ i l  t e  p l a î t  d ’ e x i l e r  d e  sa  t e r r e  l e  v i e u x  p a y sa n q u e  j e  su i s, Je  ne  r e c h i g ne  p a s, e t  j e  c è d e  à  t o n o r d r e . ” Il  d i t , se r r e  l e s l è v r e s, r é f r è ne  se s p a r o l e s, E t  ne  d i t  p l u s u n m o t  d e  sa  l a ng u e  b a v a r d e .     130  Ma i s l e  p r i nc e  b i e nv e i l l a nt  r e ç u t  c e  d i sc o u r s De  f a ç o n c o nf o r m e  à  sa  g é né r o si t é  : E n u n é c l a i r  h o no r a nt  l a  p r o m e sse  f a i t e  a u  m a l h e u r e u x , A c e l u i -c i  i l  v e r se  l a  so m m e  d e  c e nt  so u s, Pu i s r e nt r e  d i r e c t e m e nt  c h e z  l u i ,      135 Asp i r a nt  à  r e t r o u v e r  l a  p a t r i e  q u ’ i l  a  l a i ssé e . 
                                                        
72 - “ Cu m q u e , u t  c i b o s c a p e r e nt , u na  c o nse d i sse nt , h o m u nc i o  i n c u i u s h a e c  g e r e b a nt u r  p r a e d i o l o , a d v e ni t , e u m q u e  b e a t u s v i r , u t  e r a t  p l e nu s c a r i t a t e , a d  c o nv e sc e nd u m  i nv i t a v i t . De h i nc  i nt r a  p r a nd e nd u m  a t h l e t a  De i  Ga ng u l f u s no v u m  h o sp i t e m  a l l o q u i t u r , q u a t i nu s f o nt e m  su p e r  c u i u s i nse d e r e nt  m a r g i ne m , t a x a t o  p r e t i o  si b i m e t  v e nd e r e t . Ha e c  i l l e  a u d i e ns, c o e p i t  e u m  t a c i t e  i r r i d e r e , no n c o nsi d e r a ns p u r i t a t e m  i nno c e nt i a e  e i u s, se d  p r a e  st o l i d i t a t e  a b  e o  d i c t a  a r b i t r a b a t u r . Co e p i t q u e  i nt r a  se  c o m m i ni sc i  u t r u m q u e  si b i  c e d e r e , e t  q u a nt i t a t e m  p r e t i i  p o sse  r e t i ne r e , e t , q u i a  t r a nsm u t a r i  d e  l o c o  a d  l o c u m  no n p o t e r a t , f o nt e m  d e  r e l i q u o  p o ssi d e r e . ” (c h a p . 4 , LEV I S O N, p . 16 0 , l . 2-10 ).  
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G eng oul apparaî t d’autre part porteur d’un savoir intime, q ui relè ve 
q uasiment de l’initiation my stiq ue : il est seul à  connaî tre, dit-il à  ses 
détracteurs, les raisons q ui l’ont poussé à  l’ach at, et il ne convient pas q u’il s’en 
ouvre à  eux  ( v. 1 5 3-1 5 4). T out l’épisode de la source, sy necdoq ue du l oc us 
amoenus, prend ainsi ch ez  H rotsvita la dimension allég oriq ue d’une accession au 
paradis, dont le pauvre serait en q uelq ue sorte le g ardien ou le b on g énie, et 
l’invitation à  déj euner la premiè re épreuve q ui testera la vertu du h éros et lui 
ouvrira la porte de ce lieu initiatiq ue. S a pureté et sa g énérosité lui permettront 
d’acq uérir la pureté suprê me, sy mb olisée par les eaux  cristallines de la source73. 
S ur ce plan le modè le est d’une ex trê me indig ence littéraire :  
 
…  i l  a r r i v a  p r è s d ’ u ne  so u r c e  a u x  e a u x  p u r e s e t  t r a nsp a r e nt e s. Le  l i e u  l u i  p a r u t  p r o p i c e  à  r e p r e nd r e  d e s f o r c e s, t a nt  p o u r  l u i  q u e  p o u r  se s b ê t e s, c a r  i l  y  a v a i t  a u ssi  d e  l ’ h e r b e 74. 
D ans le poè me, la description est d’ab ord développée en ce q ui aurait pu 
rester une plate description topiq ue du l oc us amoenus, souvent réduit au statut de 
procédé rh étoriq ue, d’“ accessoire poétiq ue ” selon l’ex pression d’E . R. 
Curtius75 :  
Il  s’ a v é r a  c h e m i n f a i sa nt  q u e  sa  r o u t e  l e  m e na i t  De v a nt  l ’ e nc l o s d ’ u n p a u v r e  h è r e .      90  Il  s’ y  c a c h a i t  u n l i e u  t o u t  é m a i l l é  d e  f l e u r s, Re c o u v e r t  d ’ u n t a p i s a u x  m u l t i p l e s c o u l e u r s, Av e c  u n c l a i r  r u i sse a u  à  l ’ o nd e  t r a nsp a r e nt e , Q u i  t r a v e r sa i t  l e s c h a m p s d ’ u n b r u i sse m e nt  so no r e . 
M ais par le développement q ui lui est donné, le “ lieu de plaisance ” devient 
une métaph ore du paradis, où  G eng oul retrouve, avec la source cristalline, la 
pureté et l’innocence orig inelles perdues. Contrib ue en particulier à  cette 
atmosph è re merveilleuse l’épisode, aj outé par H rotsvita, de la vérif ication de la 
disparition de la source76. Y  est nettement mis en évidence - et encore soulig né 
sty listiq uement par l’emploi du diminutif  et du distiq ue à  rimes léonines, le 
motif  du lieu clos ( saep ta, atriol um), j adis immédiatement perceptib le et 
accessib le à  l’ê tre pur q u’était G eng oul, mais q ui se dérob e maintenant à  
l’émissaire des compag nons du saint :  
                                                        
73 - Su r  l a  v a l e u r  sp i r i t u e l l e  d e  l ’ e a u  d a ns l e s t e x t e s na r r a t i f s, v o i r  A. G U ERREA U -J A LA B ERT, “ Fé e s e t  c h e v a l e r i e . O b se r v a t i o ns su r  l e  se ns so c i a l  d ’ u n t h è m e  d i t  m e r v e i l l e u x  ”, d a ns M irac les, p rodiges et m erv eilles au M oy en A ge, Pa r i s, 1995 (25e c o ng r è s d e  l a  S.H.M.E .S.), p . 137. L’ a u t e u r  y  r a p p e l l e  l a  f o r m u l e  d u  d é c r e t  d e  Gr a t i e n, “ a q u a  e st  k a r i t a s ”, e t  f a i t  r e m a r q u e r  q u e  “ b i e n d e s t e x t e s na r r a t i f s m é d i é v a u x  m e t t e nt  e n œ u v r e  l ’ a sso c i a t i o n e nt r e  u n l i e u  e nt o u r é  d ’ e a u  e t  u n l i e u  sa c r a l i sé  (e t  “ h o r s d u  m o nd e  ”). 
74 - …  “ d e v e ni t  a d  q u e m d a m  f o nt e m , q u i  p u r a s a t q u e  p e r sp i c u a s e m a na b a t  a q u a s. Q u i  l o c u s o p t a t a e  r e f e c t i o ni  h a b i l i s v i su s e st  t a m  si b i  q u a m  a ni m a l i b u s su i s, q u i a  i ne r a nt  e t i a m  i b i  h e r b a r u m  g r a m i na . ” (c h a p . 4 , LEV I S O N, p . 159, l . 20  ; l a  p r e m i è r e  r e l a t i v e  : “ q u i  …  a q u a s ” e st  e m p r u nt é e  à  GREG . M., D ialog., II, 1). 
75 - La litté rature europ é enne et le M oy en A ge latin, r é i m p . é d . d e  p o c h e  Ag o r a , p . 30 1-326  : “ Le  p a y sa g e  i d é a l  ”. 
76 - V. 16 5-20 0 .. 
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Dè s q u ’ i l  e u t  t e r m i né , l ’ u n d ’ e u x  p a r t  à  l a  c o u r se ,    16 5 E t  p a r v e nu  a u  t e r m e  d ’ u ne  t r è s l o ng u e  r o u t e , To u c h e  e nf i n, é p u i sé , à  l a d i t e  p r a i r i e , O ù  so n p i e u x  se i g ne u r  a v a i t  a c q u i s sa  so u r c e . Ma l g r é  so n i m p a t i e nc e , i l  ne  m i t  p a s a u ssi t ô t  Le  p i e d  a u  se u i l  d e  c e  j a r d i n f l e u r i  :      170  Il  se  p r i t  t o u t  d ’ a b o r d  d a ns l e  f o u i l l i s d e s r o nc e s, Da ns l e s h a l l i e r s e t  l e s t r i b u l e s Do nt  t o u j o u r s se  h é r i sse nt  l e s c a m p a g ne s e n f r i c h e s, Sa ns c r a i nd r e  d e  m a r c h e r  su r  u n t a p i s d ’ é p i ne s, Da ns l ’ a r d e u r  d e  r e j o i nd r e  l ’ e nc l o s q u ’ i l  r e c h e r c h a i t ,    175 E t  d ’ a d m i r e r  l a  so u r c e  a u x  e a u x  si  t r a nsp a r e nt e s. Ma i s i l  su i v i t  e n v a i n l e s i nd i c a t i o ns r e ç u e s, Ca r  d e  f o nt a i ne  i l  n’ y  e n a v a i t  p l u s. Il  i m a g i na  d ’ a b o r d  q u e  l a  c l ô t u r e  d e  l a  p e t i t e  h a i e  L’ e m p ê c h a i t  d ’ a v o i r  u ne  v u e  b i e n d é g a g é e  :     18 0  Av e c  l e nt e u r , l a  t ê t e  h a u t e  e t  d r o i t e , Il  d i r i g e a  se s p a s v e r s l e  j a r d i n, E sp é r a nt  q u e  p e u t -ê t r e  so u s l e s r i a nt s f e u i l l a g e s, Ca c h é e  p a r m i  l e s f l e u r s m u l t i c o l o r e s, i l  t r o u v e r a i t  l a  so u r c e . E t  t o u t  e n l a  c h e r c h a nt , m o u r a nt  d e  so i f , i l  m a u d i ssa i t     18 5 La  t e r r e  j a d i s su r a b o nd a nt e  e n e a u  ; Il  se  m i t  à  p l a t  v e nt r e , j o u e t  d ’ u ne  v a i ne  e sp é r a nc e , Co m m e nç a nt  à  l é c h e r  c e t  e nd r o i t  sa b l o nne u x , Ch e r c h a nt  p o u r  l a  l a p e r  u ne  g o u t t e  m e nu e , Ma i s su r  sa  l a ng u e  d e ssé c h é e  ne  v i nt  a u c u ne  h u m i d i t é .    190  
L a source q ui se dérob e au prof ane resurg it dans la propriété de G eng oul, 
q ui a acq uis entre temps les caractéristiq ues du l oc us amoenus q ue ses eaux  
arrosaient : le ch â teau du ch evalier est b ien clos dans ses remparts ( moenia), sa 
terre est plantée d’arb res et de f leurs :  
Ta nd i s q u ’ i l s é c h a ng e nt  a i nsi  c e s p r o p o s a m i c a u x , Il s f o nt  r o u t e  v e r s l e  d o m a i ne  d e  l e u r  m a î t r e , Do nt  l e s m u r s so nt  c o nst r u i t s e n u n l i e u  t o u t  f l e u r i , Pl a nt é  d ’ a r b r e s v a r i é s p a r t o u t  a u x  a l e nt o u r s. L’ a m i  c h é r i  d u  Ch r i st  y  d i r i g e  se s p a s,     20 5 Ac c o u r t  a i m a b l e m e nt  v e r s e u x  e n so n j a r d i n f l a m b o y a nt … 77 
L a source resurg it alors des eaux  déversées par un petit nuag e, semb lab le à  
celui q ui nimb ait le saint une f ois vérif iée la translation de la source78 : le tex te 
dit ainsi clairement q ue le miracle est produit par la vertu du h éros. H rotsvita 
rend sensib le par un j eu de correspondances ce q ue l’h ag iog raph ie en prose 
ex prime souvent lourdement dans le lang ag e du commentaire et de la g lose. L e 
topos h ag iog raph iq ue de la prédestination du saint est érig é ici en sy stè me, et le 
                                                        
77 -O n a  l à  u ne  p r é f i g u r a t i o n d e  l a  d e sc r i p t i o n d u  v e r g e r  t e l  q u ’ i l  a p p a r a î t r a  d a ns l e  R om an de T hè bes, l e  R om an de la R ose, E rec  et E nide, C ligè s, e t c … Vo i r  l e s M é langes J eanne Lods, t . I, Pa r i s, 1978 , p . 4 59-4 72 : Ma r i e -Fr a nç o i se  N O TZ , “ Ho r t u s c o nc l u su s. Ré f l e x i o ns su r  l e  r ô l e  sy m b o l i q u e  d e  l a  c l ô t u r e  d a ns l a  d e sc r i p t i o n r o m a ne sq u e  d u  j a r d i n ”. Da ns c e  g e nr e  d e  d e sc r i p t i o n a l l é g o r i q u e  s’ e x e r c e  f o r t e m e nt  l ’ i nf l u e nc e  d u  Ca nt i q u e  d e s Ca nt i q u e s. 
78 - Ra p p r o c h e r  l e s v e r s v . 194 -196  e t  24 8 -24 9 (l e s d e u x  nu a g e s), e t  v o i r  l e  v . 250  (l a  t r a nsl a t i o n d e  l a  so u r c e ). 
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poè me est le lieu d’une vision entiè rement téléolog iq ue, rég ie par une causalité 
et une f inalité sans f aille, q ui par l’évacuation de l’incidence et du h asard 
concourt lui aussi à  la clô ture de l’univers. L e corollaire est l’ex acerb ation du 
manich éisme déj à  présent dans le modè le : du point de vue structurel 
s’opposent nettement ici la sph è re inf ernale, représentée par les deux  suppô ts 
de S atan q ue sont la f emme et le clerc, et la sph è re céleste, représentée par 
G eng oul dont le poè me reconstitue l’ascension vers le paradis, préparée par 
l’acq uisition du paradis sy mb oliq ue représenté par la source :  
De s m a i ns d u  Ch r i st  i l  y  r e ç o i t  l a  p a l m e  r a r e    4 8 5 Du  l a u r i e r  d e  l ’ é t e r ne l l e  r é m u né r a t i o n, Le  c o u p  m o r t e l  q u ’ i l  a  r e ç u  l ’ a sso c i e  a u x  é l u s  Q u i  a u  p a l a i s d u  c i e l  p o r t e nt  d e s r o b e s b l a nc h e s. 
E n décrivant long uement l’ascension de l’â me de G eng oul, H rotsvita va 
b eaucoup plus loin q ue son modè le dans la construction du personnag e du 
saint marty r. P ar un audacieux  processus d’assimilation, la b lessure mortelle ( v. 
48 7  : vul nus l oeti) sub ie par le “ corps sacré ” de G eng oul ( v. 46 4) est q ualif iée de 
marty re :   Au ssi t ô t  l e  m a r t y r  e x p i r e  so n â m e , p u r i f i é e   4 8 1 Pa r  l e  sa ng  l u m i ne u x  d e  l ’ a g ne a u  p u r p u r i n. 
L es deux  acoly tes, au contraire, seront ex clus du b onh eur céleste autant 
q u’ils l’étaient de l’univers du j ardin. A prè s la mort de son mari, en ref usant 
l’of f re de résipiscence du pè lerin, la f emme se voue déf initivement au démon, 
et elle présente tous les attrib uts des possédés : elle a les y eux  inj ectés de sang  
( v. 5 6 4), elle est putain ( v. 5 30 ), louve ( v. 5 39 ), indomptée ( ind omita) : elle a 
rég ressé vers l’animalité.  
Cette dimension sociale du personnag e est importante ch ez  H rotsvita, q ui 
emploie plusieurs f ois l’adj ectif  ind omita79 : l’épouse adultè re est un ê tre 
“ sauvag e ”, prisonnier de sa nature, et q ui a enf reint au moins deux  interdits 
sociaux  : elle a commis l’adultè re, mais elle a aussi b risé la b arriè re entre les 
ordres, non seulement celle q ui ex clut les clercs sur le plan sex uel et social, 
mais aussi celle q ui sépare irrémédiab lement lib res et non-lib res, q ui plus est 
nob lesse et classes serviles : elle est coupab le d’avoir préf éré un serviteur à  son 
seig neur ( v. 36 0 ), sa passion est d’autant plus coupab le q u’elle est servile 
( v.45 8 )80 . O n trouve là  une dimension récurrente du péch é f éminin ch ez  
H rotsvita : tout comme l’E ve primitive, la péch eresse ref use et troub le l’ordre 
du monde81. A ussi est-elle mise à  l’écart, enf ermée au lupanar ou, comme ici, 
f rappée d’un ch â timent g rotesq ue, dont le ridicule g omme en elle toute 
h umanité, en f ait un ê tre “ sous inf luence ”, et l’ex pulse à  j amais du monde 
civilisé, tout comme elle s’était j adis elle-mê me ex clue de l’univers de son 
époux . E lle est punie par où  elle a péch é, tout comme son complice, du 
                                                        
79 - Ve r s 4 6 6 . 
80  - Vo i r  Vita p rim a, c h a p . 7 (LEV I S O N, p . 16 2, l . 7-8 ) : “ q u a e  t u i s su nt  na t a l i b u s c o nt r a r i a . ” 
81 - Vo i r  P afnutius, I, 1-2 (HRO TS V I TA , D ram ata, é d . M. G O U LLET , Pa r i s, 1999, p . 18 3. 
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ch â timent duq uel H rotsvita, tout en édulcorant élég amment sa source, 
accentue par une métony mie la connotation sex uelle :  
Pa r  u n so u d a i n m i r a c l e  i l  se  v i t  a r r a c h e r  l e s e nt r a i l l e s  Q u i  d e  p l a i si r  s’ é t a i e nt  j a d i s e nf l é e s82.    4 70  
U n des apports essentiels de H rotsvita sur le plan littéraire est de donner au 
récit une dimension épiq ue, et, partant, de f aire de G eng oul en q uelq ue sorte le 
précurseur du saint ch evalier. O n notera d’ailleurs l’élévation sociale du h éros, 
q ui de soldat de P épin q u’il était dans la vita p rima, se voit ici doté d’une 
ex traction roy ale ( ex  g ermine reg um) ;  et la f emme q u’il épouse est de mê me rang  
q ue lui ( reg al em g enere). I l y  a un cô té P erceval ch ez  ce nob le innocent et pieux , 
q ui se prend d’amour pour une source pure. A lors q ue dans le modè le le h éros 
est un mil es du roi P épin, il lui est ici éq uivalent du point de vue du rang , 
puisq u’il est d’un g ermen reg um. H rotsvita, q ui procè de par tab leaux  successif s, 
aprè s avoir, comme dans son modè le, dépeint en G eng oul un ch asseur ( v. 7 0 -
7 2 ) et un g uerrier ( v. 7 3-7 6 ), développe q uelq ues courtes “ scè nes de g enre ” 
liées à  la représentation littéraire de la ch evalerie, comme l’ex pédition militaire 
( v. 8 3-8 8 ) et le b anq uet ( v. 2 0 1 -2 1 7 ) – partag é ici avec des pauvres, et évoq ue 
de f aç on pittoresq ue l’entourag e de G eng oul, composé de pag es ( v. 2 38 ) et de 
palatins ( v. 2 6 1 ). 
D ans les deux  tex tes, vita p rima et poè me, le h éros est dépeint comme 
h omme marié. C’est le seul point sur leq uel – et on comprend aisément 
pourq uoi – la ch anoinesse sax onne est en retrait par rapport à  son modè le, q ui, 
f aisant un assez  b el élog e du mariag e ch rétien, s’oppose à  la conception 
mercantile q ue l’on prê te g énéralement à  l’époq ue :  
“ J’ a u r a i s a i m é , d i t -i l , si  t u  a v a i s r e sp e c t é  l a  f o i  q u e  t u  m e  d e v a i s e t  si  t u  é t a i s d e m e u r é e  d a ns l a  l o i  d e  Di e u , su p p o r t e r  a v e c  t o i  t o u s l e s m a l h e u r s d u  si è c l e . Jo i nd r e  m e s f o r c e s a u x  t i e nne s p o u r  c o nna î t r e  l e  b o nh e u r  c o m m e  l ’ a d v e r si t é , e nse m b l e  e nd u r e r  l a  v i e  e t  e nse m b l e  j o u i r  d e  l a  m o r t  ”. (c h a p . 8 ) 
Ch ez  H rotsvita, on l’a déj à  dit, le mariag e est conclu comme à  reg ret, sous la 
pression des amis, et le tex te en laisse tout j uste entrevoir la réalité, comme 
“ en creux  ”, dans la scè ne où  G eng oul décide de g arder sa f emme mais de ne 
plus partag er son lit ( 41 1 -41 2 ). I l est clair q ue tout le poè me concourt à  le 
dépeindre, conf ormément à  l’idéal vanté dans l’ensemb le de l’œ uvre, sous les 
traits d’un ch evalier vierg e, comme si elle acceptait à  reg ret les données 
ob lig ées de la lég ende. L e mariag e est un épisode ob lig é de la narration, mais il 
                                                        
82 - La  v ita p rim a (LEV I S O N, p . 16 6 , l . 5-11 d i t  c e c i  : “ Na m  p o st q u a m  t r i p u d i o  i ne p t a e  l a e t i t i a e  
si b i m e t  a p p l a u se r u nt , u t  v e nt r e m  p u r g a r e t , se c e ssu m  p e t i i t  l a t r i na r u m , m o x q u e  u t  d i v e r so r i u m  
p e t i i t  na t u r a e  d e b i t u m  p e r so l v e r e , a d  i nst a r  Iu d a e  p r o d i t o r i s e t  Ar r i i  h e r e si a r c h i s, q u o r u m  a l t e r  
h u m a ni t a t e m  Ch r i st i  e x t i ng u e r e , a l t e r  i nse p a r a b i l e m  Tr i ni t a t i s u ni t a t e m  ni su s e st  d i v i d e r e , 
d i f f u sa  su nt  v i sc e r a  e i u s, e t  si c u t  e r a t  v a c u u s se nsu , si c  v a c u u s q u o q u e  v e nt r e  r e m a nsi t , si c q u e  
i nf e l i x , ne g a t o  si b i  sp a t i o  p o e ni t e nd i , i n c l o a c a m  d e sc e nd i t  i nf e r ni . ” L’ e x p r e ssi o n v isc era fusa e st  
a sse z  so u v e nt  e m p l o y é e  d a ns u n t o u t  a u t r e  c o nt e x t e , d a ns l e s Pa ssi o ns d e  m a r t y r s p r i m i t i v e s, à  
p r o p o s d e  su p p l i c e s d ’ é v e nt r a t i o n. 
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est sans ef f et sur la personne du saint ;  du point de vue social et personnel, il 
apparaî t comme un repoussoir. 
S ur la V ie d’un conf esseur pauvre en miracles, d’une “ g ong olf iade ” selon 
l’ex pression de W . S tach 83, H rotsvita a b rodé un conte merveilleux , q ui 
préf ig ure les romans de ch evalerie. M ê me si le modè le b ib liq ue, auq uel renvoie 
avec insistance l a vita p rima, reste prég nant ch ez  elle, G eng oul devient un 
ch evalier en q uê te d’idéal my stiq ue, th è me promis à  l’avenir q ue l’on sait dans 
la littérature en lang ue vernaculaire. 
En guise de conclusion :   
let t r e a p ologé t iq ue d’ un ch a noine de R eim s 
 
I mprég née d’éléments f olk loriq ues et clô turée par deux  ch â timents 
scatolog iq ues, la V ita sanc ti Geng ul f i a q uelq ue ch ose de scab reux , q ui a ch oq ué 
dè s le M oy en A g e84, b ien q ue l’un et l’autre des ch â timents soient attestés dans 
la littérature anti-h érétiq ue la plus ancienne. O n a parf ois ex purg é le tex te : par 
ex emple dans le ms. V at. lat. 5 6 1 , du X I e s., orig inaire de S aint-Remi de Reims, 
on a résumé ainsi le ch â timent de la f emme : sed  D ominus … . nef ariam il l ius 
mul ieris ex p rob ationem iusta c ontinuo p ena c oh erc uit,  p erc uc iens eam in p osteriora ob p rob rio 
semp iterno85. L e ms. S tuttg art B ib l. f ol. 5 8  ( Z w ief alten 1 6 7 ), vol. I I I , du X I I e s., 
porte dans la marg e, d’une main contemporaine, en f ace de l’épisode : istud  
c ap itul um in p ub l ic o non l eg atur86.  
S urtout, le manuscrit B rux ., B R I I .1 0 5 5  ( P h illipps 46 32 ), X I I I es.87, q ui 
contient la vita p rima et les M iracles B .H .L . 3330 , rédig és par G onz on, ab b é de 
F lorennes, aj oute aprè s ceux -ci une lettre apolog étiq ue88, destinée à  j ustif ier la 
lecture pub liq ue d’un tex te aussi peu convenab le. L e manuscrit comporte, au 
premier f olio, la mention  : L ib er S anc tae M ariae d e A l na, à  savoir S ainte-M arie 
( ou N otre-D ame) d’A ulne, en H ainaut, dans le diocè se de L iè g e ( actuellement à  
G oz ée, commune de T h uin, q uelq ues k ilomè tres en amont de Ch arleroi dans la 
vallée de la S amb re).  
                                                        
83 - “ Di e  Go ng o l f -Le g e nd e …  ”, p . 4 94 . 
84 - Da ns l e s Mi r a c l e s B.H.L. 3330 , r é d i g é s a u  X Ie si è c l e , o n v o i t  l e  c o m t e  d e  Na m u r  Ra d b o d e  p u ni  p o u r  a v o i r  c o nt e st é  l e  sa i nt , e t  a m e né  à  r é si p i sc e nc e  : “ d i c e b a t  e ni m  i l l u m  p a g a nu m  f u i sse  ne c  p o sse  o m ni no  q u e m q u a m  i u v a r e  ” (AA.SS, Ma i ., II, 18 6 6 , p . 6 4 7, c h a p . 2). 
85 - LEV I S O N, p . 16 6 , l . 28 -30 . 
86 - LEV I S O N, p . 16 6 , l . 23-24 . 
87 - Ac q u i s p a r  l a  B.R. e n 18 8 8 , i l  c o m p o r t a i t  e n se c o nd e  p a r t i e  l a  c h r o ni q u e  d e  Si g e b e r t  d e  Ge m b l o u x , q u i  e n a  é t é  i so l é e  e n j a nv i e r  18 31, a f i n d e  d e v e ni r  u n libellus a u t o no m e  Il  a  d ’ a b o r d  é t é  d a t é  d u  X IIe s. : v o i r  C at. hag. lat. B rux . II, p . 4 8 2-4 8 5, e t  V A N D EN GHEY N, C at. m ss. B .R . B rux ., t . 5, 190 5, p . 28 3-28 5 (n°  3299), m a i s r e d a t é  d u  X IIIe : v o i r  ZELI S , “ Ma nu sc r i t s d ’ Au l ne  ”, d a ns Sc rip torium , t . X X VIII, 1974 , p . 10 3 (b i b l i o g r a p h i e ).  
88 - Nu m é r o t é e  3331 d a ns l a  B.H.L. ; m a i s l e  N ov um  sup p lem entum  a f f e c t e  c e  nu m é r o  à  u n Mi r a c l e . 
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A ccident de transcription ou marq ue d’écriture collective, l’auteur de la 
lettre ne se nomme pas dans la sal utatio, mê me pas par l’initiale de son nom, ce 
q ui est assez  étonnant. I l s’adresse, en une f ormule assez  sè ch e dépourvue des 
marq ues traditionnelles d’h umilité, à  un certain “ R ”. et à  “ ceux  q ui liront 
pieusement ” ( p ie l eg entib us). L e manuscrit b rux ellois est le témoin uniq ue des 
M iracles de S aint G eng oul, et le recueil f lorinois ( B .H .L . 3330 ) le seul l ib el l us de 
M iracles q ue nous possédions pour ce saint, si l’on ex cepte les q uatre miracles 
étiq ues de la T ranslation touloise transmis dans la vita sec und a. Comme 
l’appendice toulois, le recueil de M iracles f lorinois a été rédig é à  la suite d’une 
T ranslation, q ui y  est relatée. S a composition a été datée de 1 0 34 ou 1 0 45  par 
P .-A . S ig al, suivi par A . D ierk ens89, et elle est due à  G onz on, simple moine au 
moment où  on lui commande le tex te - q u’il tarde à  écrire -, mais devenu ab b é 
de S aint-J ean-B aptiste de F lorennes au moment où  il le rédig e, à  la suite d’un 
rappel à  l’ordre miraculeux  ;  l’ab b atiat de G onz on peut ê tre daté au plus tard de 
1 0 2 8 / 2 9 90 . L a f ondation de S aint-J ean B aptiste est l’un des épisodes relatés 
dans les M iracles. L ’étab lissement f ut consacré en ég lise canoniale entre 1 0 0 8  et 
1 0 1 0 / 1 1 , puis G érard, poussé en cela par le réf ormateur Rich ard de S aint-
V anne, le transf orma en monastè re b énédictin. G érard, f ils du comte de 
Rumig ny -F lorennes, f utur évê q ue de Camb rai ( 1 0 1 2 -1 0 5 0 ) était en ef f et un 
ancien ch anoine de Reims, q ui avait envoy é de Reims à  F lorennes de 
nomb reuses reliq ues à  son pè re A rnoul, pour des ég lises q ue ce dernier n’eut 
pas le temps de f onder ;  il revint à  son f ils de poursuivre son œ uvre. C’est à  
Reims aussi q u’il s’était lié d’amitié avec un autre ch anoine, Rich ard de S aint-
V anne91, amitié dont il est long uement q uestion au ch ap. 6  des M iracles92 ;  c’est 
d’ailleurs Rich ard q ui lui avait f ait don d’une des ph alang es de saint J ean 
B aptiste pour sa f ondation de F lorennes.  
O r si l’on considè re les q uelq ues éléments q ue la lettre apolog étiq ue nous 
laisse entrevoir de son auteur, on constate q ue celui-ci connaî t b ien la 
b ib lioth è q ue du ch apitre cath édral de Reims, et q u’il y  a mê me ses entrées, 
puisq u’il se f ait f ort d’envoy er à  son correspondant une version du L ib er in 
g l oria marty rum de G rég oire de T ours, q u’il sait se trouver là 93. D ’autre part, 
étant donné l’ab sence apparente de dif f usion des M iracles h ors de leur z one de 
rédaction, on est en droit de penser q ue la lettre apolog étiq ue émane elle aussi 
de F lorennes. O n ne peut s’empê ch er alors d’ê tre f rappé par la coï ncidence : 
on retrouve dans la prosopog raph ie f lorinoise la mê me f amiliarité avec le 
                                                        
89 - Vo i r  A. D I ERK ENS , A bbay es et c hap itres entre Sam bre et M euse, VIIe-X Ie siè c le. C ontribution à  l’ histoire religieuse des c am p agnes du haut M oy en Â ge, Si g m a r i ng e n, 198 5, p . 26 0 -276 , sp é c . p . 26 1 n. 8 . 
90  - Vo i r  D I ERK ENS , op . c it.., p . 26 1, n. 8 , e t  p . 276 . 
91 - Su r  Ri c h a r d  d e  Sa i nt -Va nne , v o i r  Vo i r  H. D A U PHI N, Le bienheureux  R ic hard, abbé  de Saint-Vanne de Verdun, m ort en 1 0 4 6  (Bi b l i o t h è q u e  d e  l a  Re v u e  d ’ Hi st o i r e  e c c l é si a st i q u e  X X IV), Lo u v a i n-Pa r i s, 194 6 . Ri c h a r d  q u i t t a  Re i m s v e r s j u i l l e t  10 0 4  p o u r  f a i r e  p r o f e ssi o n à  Sa i nt -Va nne  d e  Ve r d u n. 
92 - M.G.H., S.S. X V, p . 792. 
93 - Il  l e  d é si g ne  p a r  l e  t i t r e  H istoria ec c lesiastic a. Vo i r  infra, ep ist., c h a p . 4 , n. * * *  
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milieu rémois q ue dans la lettre apolog étiq ue : ch ez  G érard, d’ab ord94, puis 
ch ez  Rich ard de S aint-V anne, q ui dirig ea S aint-J ean B aptiste de F lorennes — 
peut-ê tre sans porter le titre ab b atial — au moment de sa transf ormation en 
ab b ay e b énédictine, j usq u’en 1 0 1 5  environ, remplacé ensuite par W erry , mort 
avant 1 0 2 8 / 2 9 , puis par G onz on, mort peut-ê tre en 1 0 6 9 95. A u moment de la 
réf orme de S aint-J ean B aptiste, ses ch anoines f urent transf érés à  S aint-
G eng ulph e, q ui de simple ég lise de pè lerinag e devint un ch apitre séculier, 
entiè rement assuj etti à  S aint-J ean B aptiste ;  les deux  étab lissements f urent 
cédés au diocè se de L iè g e, prob ab lement vers 1 0 1 5 96. G érard ou Rich ard 
n’auraient-il pu, pour intervenir dans les conf lits locaux  autour des reliq ues et 
de la sainteté de saint G eng oul, à  la f ois commander à  G onz on la rédaction 
d’un recueil de M iracles, q ue l’h ag iog raph e ne rédig era q ue plus tard, et écrire la 
lettre apolog étiq ue ?  C’est en tout cas une idée q ui vient naturellement à  la 
lecture du ch ap. 6  des M iracles. M ais on ne peut g uè re aller plus loin q ue le 
simple constat de cette coï ncidence et de la vraisemb lance h istoriq ue de 
l’h y poth è se. 
Q uoi q u’il en soit de l’identité des auteur et destinataire de la lettre, l’af f aire 
était g rave : “ R. ” q ui, à  sa propre demande, avait reç u un ex emplaire de la 
V ita s. Geng ul f i, avait été scandalisé à  la lecture de certains épisodes, et avait j eté 
sur eux  l’anath è me. L ’auteur de l’envoi, q ui est aussi celui de la lettre, se sent 
personnellement et collég ialement insulté. I l répond en ench aî nant les 
arg uments apolog étiq ues aptes à  laver le tex te de tout soupç on. Ces arg uments 
sont en g ros de trois ty pes : arg uments d’autorité, consistant à  citer des 
précédents et des parallè les b ib liq ues, patristiq ues ou h ag iog raph iq ues. 
A rg uments métaph y siq ues, reposant sur l’idée de la perf ection de D ieu et de la 
création, donc sur l’impossib ilité de considérer comme ob scè nes des natural ia 
q ui f ont partie du plan divin, et aux q uels le Ch rist lui- mê me a eu part ;  à  
l’arriè re plan une mise en g arde : attention à  ne pas tomb er dans l’h érésie. 
A rg uments th éolog iq ues, enf in : D ieu ex alte la g loire de ses saints à  travers 
l’ab j ection du ch â timent de leurs adversaires. 
J e propose ici une traduction de la lettre, d’aprè s l’édition q u’en ont donnée 
les B ollandistes97. 
                                                        
94 - So n f r è r e  E i l b e r t , Po p p o n d e  St a v e l o t  e t  l e  c o m t e  Fr é d é r i c  d e  Ve r d u n a p p a r t e na i e nt  e u x  a u ssi  a u  m i l i e u  r é m o i s : v o i r  D I ERK ENS , op . c it ., p . 270 . 
95 - D I ERK ENS , op . c it., p . 275-276 . 
96 - D I ERK ENS , op . c it., p . 26 6  e t  270 -271. 
97 - C at. hag. lat. B rux . II, p . 4 8 2-4 8 5. Je  r e m e r c i e  t r è s v i v e m e nt  M. Pa u l m i e r -Fo u c a r t , F. Do l b e a u  e t  M. Tr i g a l e t , q u i  o nt  m i s à  m a  d i sp o si t i o n l a  c o l l a t i o n q u ’ i l s a v a i e nt  t o u s t r o i s f a i t e  d e  c e  m a nu sc r i t , e t  q u i  m ’ o nt  a i d é e  à  c o r r i g e r  i c i  o u  l à  l e  t e x t e  d e s Bo l l a nd i st e s. La  l e t t r e  n’ e st  p a s t o u j o u r s f a c i l e  à  c o m p r e nd r e , e t  l e  t e x t e  m e  se m b l e  d o u t e u x  e n p l u s d ’ u n p o i nt . Il  c o nv i e nt  e n t o u t  c a s d e  r e st i t u e r  d a ns l ’ é d i t i o n q u e l q u e s l e ç o ns c o r r e c t e s d u  m a nu sc r i t  : §  1, p . 4 8 2, l . 3 : l i r e  p roseq uentes v s p erseq uentes ; §  2, p . 4 8 3, l . 35 :  testatur v s testutur ; l . 37 usq ue ad v s usq ue ; l . 38  : p ellic ias v s p ellic eas ; p . 4 8 4 , l . 3 : dedi t( ib) i fim u( m )  bou( m )  v s dedit fim um  loc um  ; §  3, p . 4 8 4 , l . 20  : 
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1 .  À  R. e t  à  t o u s c e u x  q u i  m e  l i se nt  p i e u se m e nt , l ’ e x p r e ssi o n l a  p l u s p a r f a i t e  d u  p l u s p a r f a i t  sa l u t  d a ns l e  Ch r i st . Sa c h a nt  q u ’ é t a i t  c o nse r v é e  c h e z  no u s u ne  Vi e  d e  sa i nt  Ge ng o u l , v o u s a v e z  d e m a nd é  q u ’ e l l e  v o u s so i t  a d r e ssé e , e t  no u s a v o ns r é p o nd u  à  v o t r e  d e m a nd e  e n h o no r a nt  e n t o u t  p o i nt  v o t r e  d é si r . Ma i s, c o m m e  l ’ i nd i q u e  l ’ a v i s q u e  v o u s a v e z  r é d i g é  e nsu i t e , no u s a v o ns a p p r i s q u e  v o u s l ’ a v i e z  d é sa p p r o u v é e  e t  q u e  v o u s e n a v i e z  d é si g né  u n p a ssa g e  à  l a  f o i  d e s f i d è l e s p o u r  l e  f a i r e  c o nd a m ne r , m a u d i r e  e t  a na t h é m a t i se r , sa ns q u e  no u s sa c h i o ns su r  q u e l l e  a u t o r i t é  v o u s v o u s f o nd e z . Vo u s se m b l e z  i nsi nu e r  q u e  c e t t e  Vi e  e st  u ne  i nv e nt i o n m a l v e i l l a nt e  e t  u ne  f o r g e r i e  d e  no t r e  p a r t , a l o r s q u e  l e  t e x t e  v o u s a  é t é  t r a nsm i s so u s l ’ a u t o r i t é  d e  l ’ é g l i se  c a t h o l i q u e , p a r  d e s h o m m e s d e  l a  r e l i g i o n e t  d e  l a  f o i  l e s p l u s é p r o u v é e s e t  i nst r u i t s d a ns l a  d o c t r i ne  e c c l é si a st i q u e , q u i  t o u t  l e  t e m p s q u ’ i l s o nt  v é c u  e n p r é se nc e  d u  c o r p s sa c r é  d e  sa i nt  Ge ng o u l  se  so nt  i l l u st r é s d a ns l a  d o c t r i ne  c a t h o l i q u e 98. E t  si  v o u s c h e r c h e z  à  l e u r  i m p u t e r  q u o i  q u e  c e  so i t  e n l a  c i r c o nst a nc e , v o u s d e v r e z  r e c o nna î t r e  à  d e s p r e u v e s é c l a t a nt e s q u ’ i l s so nt  t o u t  à  f a i t  i r r é p r o c h a b l e s. No u s no u s é t o nno ns f o r t  q u ’ u n h o m m e  d ’ u ne  t e l l e  sc i e nc e , q u e  d i st i ng u e nt  sa  g r a nd e  v e r t u  e t  sa  h a u t e  i nt e l l i g e nc e , a i t  f a i t  c o nd a m ne r  c e  p a ssa g e  sa ns v o u l o i r  e nt e nd r e  99 c e t  a u t r e  p a ssa g e  q u i  a f f i r m e  : “ Le s p a r o l e s d u  p r ê t r e  so nt  v r a i e s o u  sa c r i l è g e s ”10 0 , ni  c e  m o t  d e  Sa l o m o n, q u i  e n u ne  f o r m u l e  q u a si  p r o v e r b i a l e  d o nne  c e t  a v e r t i sse m e nt  : “ Le s y e u x  d u  sa g e  so nt  d a ns sa  t ê t e  ”10 1, ni  no n p l u s c e t t e  p a r o l e  d e  Je a n é c r i v a nt  q u ’  “ i l  y  a v a i t  d e s a ni m a u x  p l e i ns d ’ y e u x  a u  d e d a ns e t  a u  d e h o r s ”10 2, g r â c e  a u x q u e l s i l s d e v a i e nt  p r é se r v e r  l ’ E g l i se  d e  t o u s c ô t é s ; su r t o u t  q u e  no s su p é r i e u r s l e s p l u s r é p u t é s p o u r  l e u r  f o i  e t  l e u r  d o c t r i ne  e n o nt  e x a m i né  m i nu t i e u se m e nt  e t  d i sc u t é  l a  m o i nd r e  sy l l a b e , sa ns o se r  p o r t e r  l a  m a i n à  l a  l é g è r e  su r  d e  t e l s p r o p o s, p a r  r é v é r e nc e  p o u r  l a  se nt e nc e  i m p é r i e u se  d e  Ja c q u e s : “ Q u e  l ’ h o m m e  so i t  p r o m p t  à  é c o u t e r  e t  l e nt  à  p a r l e r  ”10 3. C’ e st  c e  q u e  no u s no u s e m p l o y o ns à  f a i r e  no u s a u ssi  a u t a nt  q u e  p o ssi b l e . Ma i s si  r é e l l e m e nt  c e t  h o m m e  p e r si st e  d a ns sa  d é c i si o n, no u s r é u ni sso ns i c i  d e s t e x t e s c o m p a r a b l e s e t  p r o b a nt s q u i , s’ i l s ne  se  d i st i ng u e nt  p a s p a r  l e u r  l a t i n t r è s o r né , e t  m ê m e  si  l e u r  v u l g a r i t é  e n f a i t  p o u r  t o u s l e s f i d è l e s u ne  l e c t u r e  p é ni b l e , so nt  né a nm o i ns l u s a v e c  h o nne u r  d a ns l e s l i e u x  sa c r é s, so u s l ’ a u t o r i t é  d e  l e u r s su p é r i e u r s ; e t  c o m m e nt  v o u d r i e z -v o u s p o r t e r  c e u x -c i  a u x  nu e s e t  r e j e t e r  c e u x -l à  a v e c  h o r r e u r  ?  No u s v o u s d e m a nd o ns d e  l e s c o nf i r m e r  d e  v o t r e  a u t o r i t é . E n e f f e t , d e  m ê m e  q u ’ o n a b a i sse  m i e u x  l e  m é c h a nt  e n l e  c o m p a r a nt  a u  b o n10 4, d e  m ê m e  l a  g l o i r e  e t  l a  v i c t o i r e  d u  m a r t y r  so nt  a f f i r m é e s p a r  l a  c h u t e  e t  l e  m a l h e u r  d e  so n e nne m i  ; e t  l a  g l o i r e  q u e  c h a nt e nt  c e s l i g ne s q u e  v o u s e x é c r e z  n’ e st  p a s d e  l ’ o r d r e  d e  l a  c h a i r  : c e  q u e  no u s l o u o ns, c ’ e st  b i e n p l u t ô t  l a  p u i ssa nc e  d e  Di e u , q u i  à  l ’ e nne m i  v e u t  i nf l i g e r  p a r e i l  c h â t i m e nt .  
                                                                                                                                             m ittitur v s m ititur ; l . 25, 26 , 27 : habundantiorem  v s habundatiorem  ; l . 33 : nec essariis ani v s nec essarii sani. 
98 - La  p h r a se  e st  u n p e u  o b sc u r e . Il  m e  se m b l e  q u e  l ’ a u t e u r  e nt e nd  g a r a nt i r  q u e  l a  Vita s. Gengulfi a  é t é  c o m p o sé e  p a r  d e s m o i ne s o u  c h a no i ne s d e  l a  p l u s h a u t e  a u t o r i t é , q u i  p o ssé d a i e nt  d e s r e l i q u e s d u  sa i nt , e t  q u ’ i l  s’ e st  t o u j o u r s t r a nsm i s d a ns c e  m ê m e  m i l i e u  d e  g r a nd e  c u l t u r e  e t  d e  g r a nd e  o r t h o d o x i e . La  v a l e u r  d e  l a  v ita e st  a i nsi  g a r a nt i e  p a r  l ’ o r i g i ne  d u  t e x t e  e t  p a r  sa  t r a nsm i ssi o n, d e p u i s sa  c o m p o si t i o n j u sq u ’ à  l a  d a t e  d e  l a  l e t t r e . 
99 - Il  c o nv i e nt  c e r t a i ne m e nt  d e  c o r r i g e r  audientes (l e ç o n d u  m s, é d . §  1, l . 13) e n audientem . 
10 0  - “ Sc r i p t u r a e  t e st a nt i s ” se m b l e  à  p r e m i è r e  v u e  r e nv o y e r  à  l a  Bi b l e , m a i s j e  n’ a i  p u  t r o u v e r  l a  c i t a t i o n ni  d a ns l a  Co nc o r d a nc e  b i b l i q u e  d e  Du t r i p o n, ni  d a ns l e  c é d é r o m  d u  C orp us c hristianorum  (CLCLT4 ).  F. Do l b e a u , “ Ra t h e r i a na  3 ”, d a ns Sac ris erudiri 29, 198 6 , p . 16 1-16 2, no t e , sa ns p o u v o i r  d a v a nt a g e  e n i d e nt i f i e r  l a  so u r c e , q u e  l a  m ê m e  c i t a t i o n e st  u t i l i sé e  d e u x  f o i s p a r  Ra t h i e r , q u i  se m b l e  e n f a i r e  u n a p h o r i sm e . Pa r  a i l l e u r s F. Do l b e a u  m e  si g na l e  q u e  Gi r a u d  l e  Ca m b r i e n, E p ist. 3 (é d . Br e w e r , Lo nd r e s, 18 6 1, t . I, p . 214 ), é c r i t  : “ Ve r b a  sa c e r d o t i s, u t  no st i s, v e r a  d e b e nt  e sse  v e l  sa c r i l e g a . ” 
10 1 - E c c l. 2, 14 . 
10 2 - A p oc . 4 , 6 . 
10 3 - J ac . 1, 19. 
10 4 - Je  n’ a i  p a s p u  t r o u v e r  l a  so u r c e  d e  c e t t e  sententia. 
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2. No u s d i r o ns d o nc , p o u r  e n v e ni r  a u  v i f  d u  su j e t , q u e  Di e u , q u i  a u  c o m m e nc e m e nt  d e  l a  c r é a t i o n a  f a i t  e n l ’ h o m m e  l a  p l u s b e l l e  p a r t  d e  sa  t r è s b e l l e  œ u v r e , e n so n p o u v o i r  m e r v e i l l e u x  d e  p r é v o i r  se s b e so i ns f u t u r s l u i  a  d o nné  – q u ’ o n m e  p a sse  l ’ e x p r e ssi o n - p o u r  se  p u r g e r , l e s p a r t i e s d u  c o r p s q u i  no u s se r v e nt  e nc o r e  a u j o u r d ’ h u i . E n v e r t u  d e  c e  q u i  p r é c è d e , i l  e st  m a ni f e st e  q u e  l e  Di e u  q u i  a  c r é é  l ’ h o m m e  e st  b o n, e t  i l  e st  c l a i r  p o u r  t o u s q u e  c e  q u i  a  é t é  c r é é  p a r  u n E t r e  b o n l ’ e st  a u ssi , a i nsi  q u e  l ’ a t t e st e  l ’ a u t e u r  d e  l ’ Anc i e n Te st a m e nt  : “ E t  Di e u  v i t  t o u t  c e  q u ’ i l  a v a i t  f a i t , e t  c e l a  é t a i t  f o r t  b o n ”10 5. Do nc  p u i sq u e  l ’ h o m m e  a  é t é  c r é é  p a r  Di e u , e t  q u e  c e  q u i  a  é t é  f a i t  p a r  Di e u  ne  p e u t  p a s ê t r e  m a u v a i s, i l  e n r é su l t e  q u e  r i e n d e  c e  q u e  l ’ h o m m e  f a i t  e n c o nf o r m i t é  a v e c  l a  na t u r e  ne  p e u t  ê t r e  q u a l i f i é  d e  v i c e  ni  d e  c r i m e . E t  l e  Cr é a t e u r  l u i -m ê m e  a  p r o m i s d e  ne  c o nd a m ne r  e n l ’ h o m m e  q u e  l e  p é c h é , q u ’ i l  a  c o m m i s d e  so n f a i t  e t  no n d e  c e l u i  d e  so n Cr é a t e u r . De  l à  v i e nt  q u e  sa i nt  Jé r ô m e , i nt e r p r è t e  d e  l a  Lo i  d i v i ne  d a ns so n c o m m e nt a i r e  su r  Isa ï e 10 6, r a p p r o c h e  su r  c e  p o i nt  l ’ a u t o r i t é  c h r é t i e nne  e t  l a  se c t e  d e s St o ï c i e ns, q u i  a f f i r m e nt  q u e  l a  se u l e  i m p u r e t é  q u i  p u i sse  sa l i r  l ’ h o m m e  d a ns t o u t e  l a  c r é a t i o n e st  l e  p é c h é . Co nt r e  t o u t  c e c i  no u s v o u s e nt e nd o ns a v e c  b e a u c o u p  d ’ é t o nne m e nt  d i r e  v o t r e  h o r r e u r  d e s p a r t i e s na t u r e l l e s e t  – c h o se  a b su r d e  – v o u e r  à  l ’ a na t h è m e  c e  q u e  l a  na t u r e  d é si g ne  e l l e -m ê m e  c o m m e  t o u t  à  f a i t  né c e ssa i r e  à  l ’ u sa g e  d u  c o r p s. Fa u d r a i t -i l  a l o r s ni e r  l e  c a r a c t è r e  sa c r é  d e  q u e l q u e s sa i nt s p a ssa g e s d e  l ’ Anc i e n Te st a m e nt , so u s p r é t e x t e  q u e , m a l g r é  l ’ o b sc é ni t é  d e  l e u r  e x p r e ssi o n, se s a u t e u r s n’ o nt  p a s o sé  d é r o b e r  l e u r  r é c i t  à  l a  v é r i t é  ?  Pa r  e x e m p l e  d a ns c e  p a ssa g e  d u  Lé v i t i q u e , o ù  l a  v o i x  d u  Se i g ne u r  s’ e x p r i m e  p a r  Mo ï se  : “ N’ a p p r o c h e  p a s u ne  f e m m e  d u r a nt  so n f l u x  m e nst r u e l  ”10 7, o u  c e t  a u t r e , d a ns l e s No m b r e s, o ù  Ph i né e s p o i g na r d e  d e u x  f o r ni c a t e u r s a u x  p a r t i e s g é ni t a l e s10 8, c e  q u i , a u  d i r e  d u  Psa l m i st e , l o i n d e  l u i  v a l o i r  u n c h â t i m e nt , a  a ssi s l a  j u st i c e  d e  g é né r a t i o n e n g é né r a t i o n10 9. O u  e nc o r e  c e  p a ssa g e  d e s Ro i s, o ù  l ’ o n v o i t  l a  m a i n d e  Di e u  f r a p p e r  t o u s l e s h a b i t a nt s d e  l a  v i l l e , d u  p l u s p e t i t  j u sq u ’ a u  p l u s g r a nd , l e u r s i nt e st i ns so r t i r  e t  p o u r r i r , si  b i e n q u ’ i l s se  f i r e nt  d e s si è g e s d e  p e a u 110 . E t  c o nsu l t a nt  l e u r s p r ê t r e s e t  l e u r s d e v i ns, i l s r e ç u r e nt  l ’ o r d r e  d e  f a i r e , se l o n l e  no m b r e  d e  l e u r s p r o v i nc e s, c i nq  a nu s d ’ o r  à  l ’ i m a g e  d e s l e u r s111. Bi e n q u ’ i l  c h a nt e  l a  p u i ssa nc e  d e  Di e u , l e  Psa l m i st e  ne  r e c u l e  p a s d e v a nt  l ’ i g no m i ni e  d e  l a  m a t i è r e , e t  i l  d i t  : “ Il  f r a p p a  se s e nne m i s a u  d e r r i è r e  e t  l e s c o u v r i t  d ’ u ne  h u m i l i a t i o n é t e r ne l l e  ”112. E t  e nc o r e  c e  p a ssa g e  o ù  Sa ü l  e nt r e  d a ns u ne  g r o t t e  p o u r  se  p u r g e r  l e  v e nt r e 113, e t  c e t  a u t r e  o ù  E z é c h i e l , se  f a i t  a i nsi  l ’ é c h o  d e  l a  v o i x  d u  Se i g ne u r  : “ Ta  no u r r i t u r e  se r a  c h a q u e  j o u r  d u  p o i d s d e  v i ng t  si c l e s (… ) c o m m e  u n p a i n d ’ o r g e  c u i t  so u s l a  c e nd r e , e t  t u  l a  c o u v r i r a s d e v a nt  e u x  d e s e x c r é m e nt s q u i  so r t e nt  d e  l ’ h o m m e . ”114 ; i l  a j o u t e  u n p e u  p l u s l o i n : “ Vo i c i  q u e  j e  t ’ a i  d o nné  d e  l a  b o u se  d e  v a c h e  a u  l i e u  d ’ e x c r é m e nt s h u m a i ns, e t  q u e  t u  e n f e r a s t o n p a i n ”115. Co m m e nt  d o nc  ?  d é c r é t e z -v o u s q u ’ i l  f a u t  c o nsi d é r e r  q u e  c e s i nst i t u t i o ns d i v i ne s d o i v e nt  ê t r e  b a nni e s e n t o u t e  j u st i c e  p a r  l e s f i d è l e s, p o u r  l a  r a i so n q u ’ à  l ’ é g l i se  l e u r  e x p r e ssi o n d é p l a c é e  e t  né a nm o i ns na t u r e l l e  t r a nc h e  a v e c  l a  m a ni è r e  h a b i t u e l l e  d e  s’ e x p r i m e r , e x a c t e m e nt  c o m m e  v o u s no u s a v e z  é c r i t  q u ’ i l  no u s f a l l a i t  b a nni r  l e  t e x t e  e n q u e st i o n, q u e  v o u s t r o u v e z  r i d i c u l e , e t  a u q u e l  v o u s f a i t e s l e  m ê m e  r e p r o c h e  ?  Ma i s à  q u o i  b o n d e s m o t s ?  O n no u s f o r c e  à  p a r l e r , e t  p a r  c o nsé q u e nt  à  d i r e  d e s so t t i se s ; m a i s c ’ e st  so u s v o t r e  c o nt r a i nt e  q u e  no u s a v o ns l e  f r o nt  d e  p a r l e r . 
                                                        
10 5 - Gen. 1, 31. 
10 6 - C om m entaire sur Isaï e (Cl . 0 58 4 ), IV, c h a p . 11, p a r . 6 , l . 4 2 : “ U nd e  e t  st o ï c i , q u i  no st r o  d o g m a t i  i n p l e r i sq u e  c o nc o r d a nt , ni h i l  a p p e l l a nt  b o nu m , ni si  so l a m  h o ne st a t e m  a t q u e  v i r t u t e m , ni h i l  m a l u m  ni si  t u r p i t u d i ne m . ” 
10 7 - Lev . 20 , 18 . 
10 8 - N om b. 25, 7-8 . 
10 9 - P s. 10 5, 31, q u i  f a i t  é c h o  à  N om b., 25, 13. 
110  - I Sam . 5, 9. 
111 - Ibid. 6 , 5. 
112 - Ps. 77, 6 6 . 
113 -I Sam . 24 , 4 . 
114 - E z. 4 , 10 -12. 
115 - E z. 4 , 15 (r é t a b l i r  i c i  l e  t e x t e  d u  m s : “ d e d i  t i b i  f i m u m  b o u m  ”, a u  l i e u  d e  “ d e d i t  f i m u m  l o c u m  ”. 
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3 .  Pa sso ns à  l ’ E r e  no u v e l l e , e t  é c o u t o ns Jé r ô m e  c o m m e nt e r  l a  Lo i  d i v i ne . Da ns sa  p r e m i è r e  l e t t r e  à  Jo v i ni e n i l  d i t  : “ No t r e  Se i g ne u r  Jé su s-Ch r i st , q u i  a v a i t  l a  f o r m e  d i v i ne , d a i g na  p r e nd r e  l a  f o r m e  d ’ u n e sc l a v e .. ”116. A q u o i  a u r a i t -i l  se r v i  q u ’ i l  na i sse  d a ns u n c o r p s h u m a i n s’ i l  n’ a v a i t  p a s v o u l u  e n u t i l i se r  l e s f o nc t i o ns ?  Po u r  p r o u v e r  l a  r é a l i t é  d e  so n h u m a ni t é , i l  n’ a  p a s r é p u g né  à  ê t r e  r é e l l e m e nt  c i r c o nc i s ; e t  a p r è s sa  m o r t  i l  c o nse r v a  l e  c o r p s d a ns l e q u e l  i l  f u t  c r u c i f i é , d e  so r t e  q u ’ i l  m o nt r a  se s m a i ns p e r c é e s p a r  l e s c l o u s e t  l a  b l e ssu r e  d e  so n f l a nc . E n v é r i t é , m ê m e  q u a nd  no t r e  g l o i r e  se  v e r r a  a c c r u e , l a  su b st a nc e  d e  no s c o r p s se r a  l a  m ê m e  q u e  c e l l e  q u i  e st  l a  l e u r  à  p r é se nt , h o r m i s l ’ o b l i g a t i o n d e  se  p u r g e r  l e  v e nt r e  – p e nsé e  o d i e u se  -, q u e  l a  na t u r e  a  i m p o sé e  a u x  c o r p s h u m a i ns ; e t  d a ns L’ E v a ng i l e , é c o u t e z  l a  v o i x  d u  Se i g ne u r , p a r  q u i  t o u t  e st  sa nc t i f i é  : “ Ca r  t o u t  c e  q u i  e nt r e  d a ns l a  b o u c h e  d e sc e nd  d a ns l e  v e nt r e , e t  e st  r e j e t é  e nsu i t e  a u  l i e u  se c r e t  ”117. E c o u t e z  a u ssi  Pa u l , c e  r e m a r q u a b l e  p r é d i c a t e u r , q u i  d i t  a u x  Co r i nt h i e ns : “ Ca r  l e  c o r p s n’ e st  p a s u n se u l  m e m b r e  m a i s p l u si e u r s. L’ œ i l  ne  p e u t  d i r e  à  l a  m a i n : j e  n’ a i  p a s b e so i n d e  t o n se c o u r s, ni  l a  t ê t e  a u x  p i e d s : v o u s ne  m ’ ê t e s118 p a s né c e ssa i r e s ; a u  c o nt r a i r e , l e s p a r t i e s d u  c o r p s q u i  p a r a i sse nt  l e s p l u s f a i b l e s so nt  l e s p l u s né c e ssa i r e s, no u s h o no r o ns m ê m e  d a v a nt a g e  p a r  no s v ê t e m e nt s l e s p a r t i e s d u  c o r p s q u e  no u s c o nsi d é r o ns c o m m e  i nf a m a nt e s, e t  c e l l e s q u i  so nt  l e s m o i ns h o no r a b l e s r e ç o i v e nt  l ’ h o nne u r  l e  p l u s i m p o r t a nt . Ce l l e s q u i   so nt  h o no r a b l e s n’ o nt  b e so i n d e  r i e n. Ma i s Di e u  a  h a r m o ni sé  no t r e  c o r p s e n a t t r i b u a nt  u n h o nne u r  p l u s a b o nd a nt  a u x  p a r t i e s q u i  e n é t a i e nt  d é p o u r v u e s, a f i n q u ’ i l  n’ y  a i t  p o i nt  d e  sc h i sm e  e n l u i  ”119. Ma i s v o u s, v o u s v o u l e z  i nt r o d u i r e  l e  sc h i sm e  d a ns l e  c o r p s, c o m m e  si  c e r t a i ne s p a r t i e s ne  no u s a p p a r t e na i e nt  p a s, o u  q u ’ e l l e s f u sse nt  u n p é c h é . Co m m e  l ’ a j o u t e  l ’ a p ô t r e  d e s Ge nt i l s : “ E t  si  l ’ u n d e s m e m b r e s so u f f r e , t o u s l e s a u t r e s so u f f r e nt  a v e c  l u i  ; o u  si  l ’ u n d e s m e m b r e s e st  g l o r i f i é , t o u s se  r é j o u i sse nt  a v e c  l u i  ”.120   Do nc  p u i sq u ’ i l  y  a  a i nsi  d e s c h o se s a u x q u e l l e s o n ne  p e u t  nu l l e m e nt  é c h a p p e r , l a  m ê m e  m a i n q u i  se  m e t  a u  se r v i c e  d e  l a  p r o p r e t é  d u  c o r p s d o i t  i né v i t a b l e m e nt  se  m e t t r e  à  c e l u i  d e s b e so i ns na t u r e l s121.   
4 .  Po u r  q u e  v o u s ne  d i si e z  p a s q u ’ o n ne  l i t  p a r e i l l e s c h o se s q u e  d a ns l e s t e x t e s r e l a t i f s à  Ge ng o u l , é c o u t e z  e nc o r e  c e  q u ’ i l  a d v i nt  d u  g l o r i e u x  m a r t y r  Vi c t o r , q u i  so u f f r i t  so u s Ant o ni n : o n l u i  se c t i o nna  l e s t e nd o ns d e s p a r t i e s g é ni t a l e s e t  o n l u i  v e r sa  d e  l ’ h u i l e  b o u i l l a nt e  su r  l e s t e st i c u l e s. O r  c ’ e st  u n f a i t  é t a b l i  q u e  l ’ E g l i se , no t r e  m è r e  sa i nt e  e t  u ni v e r se l l e , se  r é j o u i t  d ’ u n t e l  m a r t y r e  t o u t  a u t a nt  q u ’ e l l e  se  r é j o u i t  d e  l a  d é c o l l a t i o n d e  se s f i d è l e s. E t  p o u r  q u ’ a p r è s c e l a  v o u s ne  t r o u v i e z  p a s r i d i c u l e  q u e  d e s t e x t e s m e nt i o nne nt  d e s * * * 122 d ’ h o m m e s  à  p r o p o s d e  l a  
                                                        
116 - H ier., adv ersus Iov inianum  (Cl . 0 6 10 ), I, 36 , c h a p . 272, l . 4 0 . 
117 - M atth. 15, 17 
118 - Je  c o r r i g e  “ e st  ” (m s. e t  é d i t i o n) e n “ e st i s ”. 
119 - Cf . I C or. 12, 14 -25. 
120  - Ibid., 26 . 
121 - Ré t a b l i r  i c i  l e  t e x t e  d u  m s : “ ne c e ssa r i i s a ni  ”, a u  l i e u  d e  “ ne c e ssa r i i  sa ni  ”.  
122 - To u t  c e  p a ssa g e  p o se  p r o b l è m e . D’ a b o r d  l e  r e nv o i  à  l a  P assio ss. Vic toris et C oronae, c h a p . 5 : d a ns l a  v e r si o n d e s AA.SS., Ma i . III, p . 26 7, o n l i t  : “ …  i u ssi t  o m ne s ne r v o s e i u s a  c o r p o r e  a m p u t a r i .. e t  s. Vi c t o r  d i x i t  : "  i t a  e t  e g o  ne r v i s a m p u t a t i s a  c o r p o r e  m e o … "  ; i t e r u m  d u x  i u ssi t  o l e u m  f e r v e ns m i t t i  i n p u d e nd a  e i u s. ”. L’ a u t e u r  d e  l a  l e t t r e , so u c i e u x  d ’ a p p o r t e r  d e  l ’ e a u  à  so n m o u l i n, o u  i nf l u e nc é  p a r  l a  se c o nd e  p h a se  d e  l a  t o r t u r e  (“ o l e u m  i n p u d e nd a  e i u s v e r su m  e st  ”) t r a nsf o r m e  d o nc  u n su p p l i c e  d ’ é ne r v a t i o n e n c a st r a t i o n. Pe u t -ê t r e  l i sa i t -i l  u ne  a u t r e  v e r si o n d e  l a  P assio. D’ a p r è s l ’ i nd e x  d u  Sanc tuarium  d e  Mo m b r i t i u s, II, p . 8 0 7, l a  Pa ssi o n d e  s. Vi c t o r  e st  l e  se u l  t e x t e  q u i  m e nt i o nne  u ne  é ne r v a t i o n ; a i l l e u r s nerv us d é si g ne  l e  ne r f  d e  b œ u f  a v e c  l e q u e l  so nt  f r a p p é s l e s m a r t y r s ; c h e z  Ho r a c e  e t  Ju v é na l  i l  d é si g ne  l e  m e m b r e  v i r i l . D’ a u t r e  p a r t  l e s t r o i s a st é r i sq u e s i nd i q u e nt  m a  p e r p l e x i t é  d e v a nt  l e  t e x t e  é d i t é  p a r  l e s Bo l l a nd i st e s : trirullis n’ e st  a t t e st é  d a ns a u c u n d e s d i c t i o nna i r e s e x i st a nt s ; l e  t e x t e  d u  m a nu sc r i t  e st  t( ri) rullis, a v e c  i su sc r i t . O n p e nse  sp o nt a né m e nt  à  u ne  c o q u i l l e  p o u r  tribulis, q u i  e st  l e  m o t  l e  p l u s p r o c h e , m a i s c e t t e  l e ç o n ne  d o nne  p a s d e  se ns sa t i sf a i sa nt  (tribula d é si g ne  l a  h e r se , i nst r u m e nt  d e  t o r t u r e , e t , p a r  m é t o ny m i e  l e  m o t  p e u t  d é si g ne r  l a  t o r t u r e , m a i s o n ne  v o i t  p a s c o m m e nt  c e l l e -c i  su sc i t e r a i t  l e  “ r i d i c u l u m  ”). Si t u é  e nt r e  l ’ a l l u si o n à  l a  Pa ssi o n d e  s. Vi c t o r  e t  l e  r é c i t  d e  l a  p u ni t i o n 
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g l o r i f i c a t i o n d ’ u n m a r t y r  e t  d e  l a  c o nf u si o n d e  so n e nne m i , p o u r  é v o q u e r  q u e l q u e  c h o se  d e  c o m p a r a b l e  j e  v o u s r a p p e l l e  l ’ Hi st o i r e  e c c l é si a st i q u e 123, o ù  o n v o i t  d e u x  é v ê q u e s, u n c h r é t i e n e t  u n h é r é t i q u e . No u s a v o ns d u  m a l  à  no u s r a p p e l e r  l e u r s no m s, e t  no u s n’ a v o ns p a s l e  t e x t e  so u s l a  m a i n, m a i s si  t e l  e st  v o t r e  d é si r , é c r i v e z -no u s p o u r  no u s l e  d e m a nd e r , e t  no u s v o u s l ’ e nv e r r o ns d è s q u e  no u s l ’ a u r o ns, c a r  no u s sa v o ns q u ’ i l  se  t r o u v e  d a ns l a  b i b l i o t h è q u e  d u  c h a p i t r e  c a t h é d r a l  d e  Re i m s. Ce s d e u x  é v ê q u e s, d o nc , a v a i e nt  é t é  c o nv i é s à  d é j e u ne r  p a r  l e  r o i , q u i  l e s i nv i t a  t o u s d e u x  à  s’ i nst a l l e r , e t  q u i  a c c o r d a  à  l ’ é v ê q u e  d u  Ch r i st  l a  f a v e u r  d e  b é ni r  l a  no u r r i t u r e . Le  p r e na nt  d e  v i t e sse , l ’ h é r é t i q u e , q u i  sa v a i t  q u e  l e  sa i nt  é v ê q u e  ne  m a ng e r a i t  p a s d e  no u r r i t u r e  b é ni e  p a r  l u i , se  p r é c i p i t a  p o u r  b é ni r  l e s p l a t s l e  p r e m i e r  à  c h a q u e  f o i s q u ’ o n e n a p p o r t a i t . Q u a nd  o n a p p o r t a  l e  d e r ni e r  p l a t , i l  se  l e v a  p o u r  l e  b é ni r , e t  d u  m ê m e  c o u p  i l  é m i t  u n b r u i t  p a r  l a  p a r t i e  l a  p l u s se c r è t e  d e  so n c o r p s. To u t  l e  m o nd e  e n f u t  a b a so u r d i , e t  i l  r e nd i t  l ’ e sp r i t  d a ns l ’ i nst a nt  m ê m e . Le  c h r é t i e n, v o y a nt  l e  c h â t i m e nt  d o nt  Di e u  l ’ a v a i t  f r a p p é , l e  r e m e r c i a  e n e nt o nna nt  l e  p sa u m e  : “ Le u r  m é m o i r e  a  p é r i  a v e c  g r a nd  b r u i t , m a i s l e  Se i g ne u r  d e m e u r e  é t e r ne l l e m e nt . ”124   
5 .  Re v e no ns a u  su j e t  q u e  no u s no u s so m m e s p r o p o sé  d e  t r a i t e r , e t  p u i sq u e  v o u s no u s a v e z  no t i f i é  q u e  no s t e x t e s a v a i e nt  r e ç u  l ’ a na t h è m e  e t  q u ’ i l  é t a i t  i nt e r d i t  d ’ e n f a i r e  u ne  l e c t u r e  c o m m é m o r a t i v e  e n d e s l i e u x  c o nsa c r é s p a r  l e s é v ê q u e s, no u s v o u s d e m a nd o ns e n v e r t u  d e  q u e l l e  a u t o r i t é  v o u s v o u l e z  q u e  no u s so u st r a y o ns à  l ’ E g l i se  t o u s c e s t e x t e s c a no ni q u e s, p r o p h é t i q u e s, é v a ng é l i q u e s e t  a p o st o l i q u e s. No u s a u r i o ns c e r t e s p u  p r o d u i r e  b i e n d a v a nt a g e  d e  t é m o i g na g e s d e  l ’ Anc i e n e t  d u  No u v e a u  Te st a m e nt s, m a i s p o u r  ne  p a s a l l o ng e r  no t r e  d i sc o u r s e t  ne  p a s o f f e nse r  v o t r e  v i e i l l e sse , q u e  no u s d e v o ns m é na g e r , m a i s su r t o u t  p a r c e  q u e  no u s sa v o ns q u e  v o u s œ u v r e z  d e p u i s l o ng t e m p s d a ns l a  Lo i  d e  Di e u , q u e  v o u s y  p r o g r e sse z  p a r  l a  g r â c e  d i v i ne , e t  q u e  c ’ e st  e n r é g i sse u r  v i g i l a nt  q u e  v o u s v o u s o c c u p e z  d e s a f f a i r e s q u i  v o u s e nt o u r e nt , no t r e  p l u m e  a  h â t e  d ’ e n f i ni r  d é so r m a i s. Il  e st  d e  v o t r e  i nt é r ê t  d e  d é t o u r ne r  l ’ o r e i l l e  d e s h i st o i r e s p u é r i l e s, e t  q u a nd  v o u s e n e nt e nd r e z , r e p o u sse z -l e s c o m m e  i l  si e d  à  v o t r e  a u t o r i t é , d e  p e u r  d e  p a r a î t r e  v o u s r a ng e r  à  l ’ h é r é si e  d e s Pa t e r ni e ns125, q u i  a f f i r m e nt  q u e  l ’ h o m m e  a  é t é  c r é é  p a r  d e u x  d i e u x , l e  b o n a y a nt  f a i t  sa  p a r t i e  su p é r i e u r e , l e  m a u v a i s sa  p a r t i e  i nf é r i e u r e . O r  sa i nt  Au g u st i n, d a ns l e  l i v r e  q u ’ i l  a d r e sse  a u  d i a c r e  Di e u l e v e u t  ( Q uodv ultdeus)126, l e s c o nd a m ne  a v e c  t o u t e  l ’ E g l i se  c a t h o l i q u e . Pa r  a i l l e u r s v e u i l l e z  no u s p a r d o nne r  t o u t  c e  q u i  d a ns no s p a r o l e s a u r a  d é sa g r é a b l e m e nt  so nné  à  v o s o r e i l l e s127. 
                                                                                                                                             sc a t o l o g i q u e  d e  l ’ é v ê q u e  h é r é t i q u e , l e  m o t  d o i t  d é si g ne r  u n o r g a ne  h u m a i n p r o c h e  d e s p udenda. La  c o r r e c t i o n testic ulis se r a i t  sa ns d o u t e  d i f f i c i l e m e nt  a c c e p t a b l e  su r  l e s p l a ns p a l é o g r a p h i q u e  (m ê m e  si  testis s’ a b r è g e  so u v e nt  e n tis su r m o nt é  d ’ u n t i l d e ) e t  sé m a nt i q u e  (c o m m e nt  e x p l i q u e r  l e  c o m p l é m e nt  hom inum  ? ), m a i s M. Tr i g a l e t  m e  si g na l e  c e t t e  c i t a t i o n d e  Iob 4 0 , 12, o ù  Je h o v a h  d é c r i t  Bé h é m o t  e n c e s t e r m e s : “ St r i ng i t  c a u d a m  su a m  q u a si  c e d r u m  /  Ne r v i  t e st i c u l o r u m  e i u s p e r p l e x i  su nt . ”. 
123 - L’ h i st o i r e  e st  r a c o nt é e  p a r  GREG O I RE D E T O U RS , In gloria m arty rum , c h a p . 79 (M.G.H., S.R.M. I, p . 54 1-54 2). Tr a h i  p a r  sa  m é m o i r e , l ’ a u t e u r  d e  l a  l e t t r e  t r a nsp o se  né a nm o i ns d a ns c e t  é p i so d e  l e  p e r so nna g e  d ’ u n a u t r e  ex em p lum  a nt i -a r i e n d e  Gr é g o i r e  (c h a p . 8 1) : l e  r o i  d ’ E sp a g ne  [ Le u v i g i l d u s]  ; d a ns l e  c h a p . 79, l ’ h ô t e  e st  u n p a r t i c u l i e r  q u i  r e st e  a no m y m e .  
124 - P s. 9, 7-8 . 
125 - Au g ., D e haeresibus (Cl . 0 314 ), c a p . 8 5, l . 1 :  “ p a t e r ni a ni  i nf e r i o r e s p a r t e s h u m a ni  c o r p o r i s no n a  De o , se d  a  d i a b o l o  f a c t a s o p i na nt u r , e t  o m ni u m  e x  i l l i s p a r t i b u s f l a g i t i o r u m  l i c e nt i a m  t r i b u e nt e s i m p u r i ssi m e  u i u u nt  ” ; C ontra Iulianum  (Cl . 0 351), l i b . 5, c h a p . 8 0 0 , l . 2 : “ se d  p a t e r ni a ni , i nq u i s, i i d e m q u e  u e nu st i a ni  h a e r e t i c i  si m i l e s m a ni c h e i s…  ”. Su r  l e s Pa t e r ni e ns e t  l e u r  p r é se nt a t i o n d a ns l e  D e haeresibus, v o i r  l e  D ic t. T hé ol. C ath., X I2, c . 224 6 -224 7, e t  M. L A M B ERI G TS , “ A sh o r t  no t e  o n t h e  Pa t e r ni a ni  ”, d a ns R ev ue des E tudes augustiniennes, 31, 198 5, p . 270 -274 . 
126 - D e haeresibus, p r é f ., c h a p . 1, l . 1. 
127 - Po i nt e  p r o b a b l e  d e  l a  p a r t  d e  l ’ a u t e u r , l e  v e r b e  sonare r a p p e l l e  l ’ anus sonans. 
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A  lire la liste de l oc i simil es dont il est f ait état ici, on peut se demander ce q ui 
a vraiment ch oq ué dans l’h istoire de G eng oul : ce n’est certainement pas le 
ch â timent du clerc adultè re, q ui a des précédents trop anciens. C’est peut-ê tre 
q u’à  l’attitude provocatrice et indécente de sa f emme réponde un ch â timent 
seulement b urlesq ue, et non pas mortel comme celui q ui f rappe l’h érétiq ue 
dans le récit de G rég oire de T ours. I l se produit alors un inadmissib le mélang e 
des g enres, dans leq uel le comiq ue a le dernier mot, si b ien q ue la vita f init en 
f ab liau. Ch ez  G rég oire, en revanch e, la position des personnag es ( des h ommes 
d’E g lise au lieu d’une f emme), le contex te ( la lutte anti-h érétiq ue au lieu d’un 
adultè re) et l’issue de l’épisode ( la mort au lieu d’une pétomanie) évitent le 
ridicule ;  la V ita s. Geng ul f i est passib le d’anath è me parce q u’elle provoq ue le 
rire, et c’est donc ce dernier q ui se trouve condamné, comme il l’est par les 
moines imag inés par U mb erto E co dans L e nom d e l a rose. M ais en dernier 
ressort, les coups de b outoir portés contre G eng oul sont peut-ê tre 
essentiellement l’ex pression d’une rivalité monastiq ue ou seig neuriale.  
M oniq ue G oullet, CN RS  ( L A M O P ), P aris 
 
